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DEL MINISTERIO DE· DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
.... - -,-- ",. .... " 
REALES DECRETOS 
RBSBRVA 
Número¡ 3268 Y 3267/1977 per 101 que se dispone 
que el Generai de Brigada de Artillería don 
WaIdo Leiról Freire y' el General A.t .. te-
nera! dOil Rufo Baéna Martinez, p~n a la si-
tuacióa de reserva. 
Por 9iplicación de /10, ,determinado en el artículo 
cuarto de 191 Ley de cinco ·de abrí! de mil nove~ 
dentos cincuent9i y dos, 
Vengo. en .disponer que el Geneml de Brigada 
de Artillel'Ío" Diplo.mado de EstaJdo Mayor, Oru~ 
po de «De8tino ~e Arm9i o- ICuerpoXl, don W,g,ldo 
Leirós Freire, pase ;a. 191 situación .de. rReserv'8.X!, 
¡por haber cUIDpl1ao lo, edad reglamentaria el día 
veintidós .ua. ·diciembre de mil novecientos seten-
ta. y siete, cesando en su a.otuaJl 'destino. 
. 
Dado en :JI.:la.drid a. 'V"eintitrés de .diciembre de 
mil novecientos setenta. y siete • 
El Ministro de Detensa, 
MANUl<;L GUTIERREZ MELLADO 
. JUAN CARLOS 
Por -aplicación de lo deterrpinooo en el artículo 
euarto de la Ley 'ele cinco .de abril .de mil nove-
dentos -cincuenta y dos, 
Vengo en disponer que el General Auditor ge-
, . 
, neral del Ejército ·don Rufo. Eaena Martfnez pase 
a. la situad6n de «Reserva! 1 por Qlll,ber cumplido 
~o, e.dad reglamentar1a, el día veintidós de diciem-
Ibre de mil novecientos >setenta y siete, cesando 
en su actual .destino. 
Dado en IMs.c1rid a veintitrés ·de diciembre de 
mil novecientos setenta. y 'Siete. 
Ea :M.!nlliltro de lJeti!nIIs, 
MANtJl!lL GU'1'IlilRREZ MELLADO 
JUAN OARLOS 
( 1)&1 13. O. ae' Esta.do núm.- PIY'l, d~ U-1Mim.) 
1.tlM D.O.núnl.t93 
--~~------------------~--------------------~-----------
ORDENES 
SATURA SUPERIOR DE 
, PERSONAL 
,-
Diretdóa de Eas.iaua 
ACADEMIIA GENERAL 
MILllTAR 
Curso selectivo 
INFANTERM. 
Destinos 
FORZOSOS 
Al Regt1ll.tentode Infantería Bt4tajo~ 
. número 26 (Tartau.ona) 
Ca¡pitán D. íEnrique. VeIá2l~z Pr~ 
to (0059), de la 4." Zona de la J:.M.E.C. 
En posesión del Título de Proi-eoor de 
Bducación Física. <Este destino. !pro-
duce contravacante.· 
Pusa cUbrir ¡parcialmente ias. vacan-
tes de. provisión normal, cla¡¡,e A, ti- AJ Regi.miento de Infantería Mecani-
po. 3.0 , clase. -R, tipo 6." y .Oas~ e, zada Asturias 'mim... 31 {El GoZoso Ma-
tipo 9.°, existentes .en las Unidades drid}' 
que .00 citan, anunciadas 'iJor Ordoo 
de 17 de. noviembre, de 1977 (D. O. nú-
mero 246),. se dootinan, con el carác-
t.et qoo se ~i[ldica a los j.ef.es y oficia-
les de J:n:fanteria, ,Escala activa, Grn: 
!po 00 .,Mando de ~'U"ID.asl> que a ~on­
tinnación 00 relacionau. 
PREFERENCIA. VOLUNTARIA 
Capitán D. Raimuntd,o Panea; F..r!ías, 
(8936), del C_ J. R. .núIÍl. 8. 'En ;pose-_ 
sión del Titulo de P·rofeoor d~ Educa- . 
ción Fisioa. Este. desid.no ;prOduce 
co.ntravacante. , 
AL Regimiento de Infanterfa Teruel 
, número 46 (Ibiza) 
capitán D. Luis de.IBlaneo Iglr=sias 
(89.17), del 'Mando d-e la Compama Re-
gional de Autos -de la. 8." Región. En 
¡posesión del Titulo 00 ,Pro.feso.r d.a 
Edueaeión .Física. 
A la Compafl.ia. de Operaciones Espe- Este (ttlstino pl'oo·uce contravaeante. 
ciates núm. &1 (Orense) 
Por Siplicación de lo dl$puesto en AL I{egtmterlto de Infantería C(warias 
el a.pa.rtadolV~ (te las lnstrucelonl!s Te.nl~e D. Miguel V1efrnf;$ SánchGlZ número 50, para eL 111 Batallón. Co-
que rigen la Convocatorio, para lngre- (1OS31), del ll(¡".llmiMto de InfanteoriSi mandancia Mllitar de Lanzarote 
so en la Academia Gamml1 MiUtar. canarla.s -Mm. 50. 
Orden- elreula.r de 3 da ener.o de 1977 'Estu tl'nlt'ntc cubre va.oon.oo. de ap. capitán D. (Ru,fae! 1.6pC'z, ¡Iméllea 
{D. -o. TIW'n. 12.)l C9.'U&a.n baja. en -el tltud p.tl.ra el mo,¡¡.do de Uni.dooes de (1G121), del .cunr~l General de la Rrl-
Curso Selectivo, 100 caballeros aspi. ()¡peraclo.nes 'EspecIales en las ca:n<li- gada de 'Montarla. ·l ... Xt.En posesión 
rantes D. Jeeús Martín Casillas (10148), clones que determtna el artículo 215 del TLtulo de ·Espeektllstn. en Cifra. 
don Luis Mato. ·Quirós (7574) y D. Da· del ,a-eglamento _para provIsión <le des-
miáln Vero Ales (iltaG), designooos pa- tinos de 31 de dIciembre <1& 1976 (Du- At neotmiC'ntp Cazadores de Montaila 
ra tomar 1>Itrte. en .el mismo 'p.ol' Or- RIOOFICrAL núm. 1, de 1m), no· te~ lJarcclO'lUl. n1tm. 6:~, para el BalQZl6n 
(J¡'l) clroulll.l' de 3 de octuhre de 1977 nie-ndo <lenecho a. IPercibll' el oomple- Cazadores de ,'lfuntafla Catalu1ía IJI 
(1). O. núm. 229). . mento de desUno IPor especla.l pre¡pa- (Berna, Barcelona) . 
IMBid~;ld. 2íI. de dici·embre de 1m. ración técnica, se-fialooo en .el 8l¡;l.9.l'" 
, tll,do 3, grupo :1.°, factor 0,00 de la .(}.r. 
GóMEZ l-Ion'l'IGtlELA den d~ 3 de marzo de 1973 (D. O. 1ll1'¡· 
mero 51), has.tá que obt.e.nga el Di· 
. -
Dlreccl6n de Perreo.1 
pl-oml.\ .¡¡Otrl'.elSpo:t'bdlente. 
A¿ Regimiento Mixto de Infantería So-
fia núm. fI; '(SeVilla) 
Qapitán D'. J"uunEstevre AOOd (sss.t), 
del C.I.;a. mimo 7. Fin IPosesón del 
Título de ¡Pro·fesol' de 'Educación l"!· 
sIca. Esta destino [produce contrava-
CSinte. 
AL lIegtmfanto Cazatlorcs (le Alta Mon~ 
taita Jlalladoltd n11m. w(Huesca) 
'Capitán Ir>. IgllUi>lo Bonet Go.rc:lu. 
ca,.pftán lJt.J'osé G6mez, ('.ano .(0019), (8700) , del ,c. J.!R. ntím. 1<l. 'En pose-
d.el (Regimiento- de lnftllnten.n Grana.!slón rIel Título- de l'rofel«ll' de Edu-
da núm. 3.1,. En posésión del Título caci6n ·Física. 'Este destl.no ¡proo.uc:& 
<le 'Q.fic:lal'Es.pecialista ,¡;n Carros de -contravoownte. 
'CASA DB S. M. BL /REY 
lCuarto Militar 
Combate. 
lit lIegimiento de Infantería Mecani· 
Zada Uaa·II.as n12m. 56 (Campamento, 
Jl.tadríll) 
.Comandante !D. Arman<lo SOto Lera 
RlllGtl\ftlllN'ÉO Dlll LA GUARDIA RlllA~ (7iJ(}j¿), do JIJ.. Agrupach'm ¡Mixta .el.a. En-
cundl'umie.nto núm. Gl. En IPOMsJ.ón 
dol Título· de- J'¡\f.p,F,gp-tl·cla.lIsia, .en Ca-
.1'1'0& .tI!) .com.hll.ttl, g¡;tCl dé'!!Mno' ·produce 
CnUlut ba.Jn. t1. petición ¡p,fO<Illn (In -coul,1'o.v:u.eo.nto. 
1'>1 nl'A'¡mI~llt.o dt.J. In, GnmxHlt Roul 
6lgUIl.'Nlltli rPC:\,l (co'l1 cotlll!{l,tlrn·{\!(lIn, do AJ natatL6n (in lnstn.u:dón Pa:facal,. 
8u):)o,f!olnl), D. ,MIMIUCll l\tHlt-ígll('oZ (h\ dista t!Jarrta lldrllara (Muf'ata), 
10, 'F'UI$ute, qUNlu.INlo ,Oil'J, la, .situncl6n 
mUitnJ:' ·(tUJB 1& CO-rI'ElIll'Pon.¡Jn, y t!Jn:n>do 
su restdelll.olo, en la. l." fRegión Mild· 
tal" Áil.obr-oón (iMadrli1), . 
.Mu dri<l , 23 de diciembre d~ 1977. 
AElOZARENA GIl.1ÓN 
Crupltán D. 'Tsidro .(tntlól'l'·GZ Blanco 
(fM4'1). do> lo; !Plo.nn. Mnyol" Ued'Ucl<d.o. 
<lel lRegimiento de ,1,nfo.nteJ:'~a. Bailéln 
ni1mrero OO. ,En ,posesión del D,lp,loma 
de Aptitud ~pal'a el Mando de Unida-
<les paracaidistas. 
PREFEnENCIA 'VOLUNTARIA 
Ii la Íla.q(J ele parqiUJ 11 'rall(!f('S Ile 
i!tltomouUísmode Balt~a1'I'R. para 2-." 
lefe :Watm.a de Manotea) 
Gomn.1Hln..nt.e :D. F'orllltlHJo 'f,lllo de 
111. GU(lllm (7lile). ~1(!1 {~. 1. U.llt'nn. :1. 
EH pOllf;S-¡O-n .(I.¡¡.l Título .a·o ItiJIpN~f¡¡Jls· 
tu.. en Auto1tlovlll!!ftl.o. ,F,!flí¡¡. Mlltlno 
iJ)NHIUCGCcmtt\tWMlwtt'. 
tU Centro al! ItMtrW]citín -de 1/lu:tuta$ 
n"ám(lro 7 (Camllf!7l/1l'lIf,o a,o Mari1U!8, 
Vate1wia) 
Crupttá:n, d-i,l)10aTI:Elldo ,de. :Esta.do Ma-. 
yo)', D. TOilUá's F.Q!rm'eínMn CapH~ 
.D. Q. JlUm.. 'eoo 26 da diciemblle da 1m 
1 
(8803), 4isponible '9n la. 3." Ri'giÓll AJ Regimiento de Infa:nterla Motan- AL 'Regimiento de Infcmtería Tc-tuán 
M1l1tar, !plaza. de Ya.l~ncia. y agIlega- zable Saboya ntlm. ,Q (Leganés, Ma- mZmeTo 1,(, (.CasfeUó,!,,1 \ 
do .al G(}'biel'no 'Militar de dicha op1<3.- drid) .. .;.. 
za. 'En posesión del Títlllo de 'Espe- Teniente coronel'D. Augusto PavÓn 
cialista. en Automovili&IIlo. Comandante D. Ferna.ndo Itul'ralde Farro (6138), da la. Zoma de Roolúia-
Lea.nis-Barrutia. ('i'3ZJ), de la Zona. -d-e .miento y 'Movilizacioo: ·núm, 112.) . 
• 4 lis F • .4 .. .3'E. E. T. (Cotmenar 'Viejo) Reclutamiento- y Movilización núm'El- ·Capitán D. Fernando Ferrando Me-
. , ro '1.t. r.ara (9342), d~l C. J. R. núm. 2, ,Este 
Capitán D. JuNo Aréval.o Fernández C3:pitán D. Manuel García. Marco destino produce co·ntra.vacante. 
(9551), -de la misma. Unidad a. la. que (10'232), dispo.nible en la 1." Región 
00 l.a desttna en ¡plantilla eventual_ ~IiIitar, ¡plam de Toledo y agregado Al Regim~nto de Infantería Extrema-
En posesión del. Titulo de Piloto de a.l Regimiento -de Instrucción d-e la dura núm. 16 (AlgeciTas", Cád'i;;} 
Helicólltczros. Academia. de Infantería. hasta el 31 '" -
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
número 11)¡, Campamento Gene1'lLlísi-
mo Franco {'Santa ~rnz de Tt}nerife) 
d.a diciembre de 1977, en va,cante cla~ . C3;pitán 'D. Luis Ma:r.tín Aragonés 
se e, ti:po 8.° 1 (10049), diS!lfl)nible 00 la 1 ... • R-egión 
Capitán D. ¡urge -de ,Dios de las .He-
ras (8827), de la 5.& Zona - de la 
. L M. E. >C. En ;posesión <Lel Título de 
PrQifesor de iEducaeiónEisica. E,.c;;t.a 
destino :produce contra:vacantt>. 
Capitán n. F.elilpe Berrocal Martí-¡ Mili'bat, plaza de Madrid y agregado 
n~z (;10276), dis.ponibl~ en la. 1.& Re-¡ al Regimie-nto -de Infantería Uaa-Ras 
gión Militar, plaza de L41calá de He-, número 55 . 
nares y agllegado lb la Bandera. Ro- -
gel" de Lauria II -de Paracaidistas. A.L Regimiento de Infantería ~lecani-
PREFERENCIA FORZOSA 
AL Cen.tro de Instrucción dc Reclutas 
número & (Campamento Alvarez de 
sotoma'llor, Almena) 
Al Rebi:miento de Infantería San Mar-
cial núm. '1 (BUTgOS) 
Te.ni€'J1te coronel D. oGeral'do- Lomas 
Ol"ti21 (6538), disponlbleen la 6.& Re-
gión 'Militar, plaza. de Burgos y agre-
gad!) al Regimiento de II·ntantel'ía 60,;n 
Marcial mimo '1. 
Comandante .D. 'César Ochoa Abad 
(69T1), de 'la Zooo. de RecluromHmto 
y Movlllzac!ón .núm. 61. 
zada Castilla núm. 16 (BadajO;;) 
Coman<1anfie. D. ~aim.e Palme-r 'Yo-
más- ('i'856), dis-ponible en la 2.& Re-· 
gión, .plam \le Badajoz y .en la 
U. D" E. :N.E. de la misma Región y 
plaza. 
Al Regi.miento Mia:to de I-nfantrrf(1, 
ESJI(lJia numo 18 '(Cartagl'M,Mllrclf1) 
capItán D, Luis Sánchez Oa.rí"i-do 
(OOM), del íI1eglmlento <le Infantería 
La. ,Reina núm. S. ·En posesIón del Tí· 
tulo dePro!.¡>sol' de Educación Fislca. 
Capitán D.Fr8lnciseo Avi/a Guerre· 
1'0(9678), <lo la :Plann. Mayor Roe(!uel.-
d-a del RegimientO' de J.nlanterfa. Bal-
AL Regimiento Mi3;to de Infanterfa So- lén mim. OO. . 
Tia núm. 9 (Sevtlta) 
FORZOSOS 
COmanda.nte D. iM'anuel Calero Bé-
,U Centro de Instruccfón- de lu.cLufas jar (7192), <le lo. Plana Mn.yorRedu: 
número 3 (Sam.ta. Ana. Cdceres)' .aMa. del llegtmte,nto- de Infanf,e.ria Ar-
g.el ·núm. <t7. . 
F Como.ndnnte D. AntonIo Filo <la 1"e· 
Cnopittín D. Jua.n ~ o ro e r o aus mus (~), -de In. Zona de R~luta. 
(8790), del C. l. 'R. numo 7. tEn pose.- miento y Mov!ll7l!1elón m'lm. 21. 
&ión del Titulo <le Profesor de Ed-u- .cntpitán D. Jaime tlVI-edino. !.or.a.no 
Ca.c!Ól1 I~lstca. 'Es.te destino )produce . (9091), del ,Regimiento doe lrutn.ntería 
contravacunte. Ora.nadá núm. 34. 
A.¿ Centro de Instrucción de Reclutas 
número (1.3. (Ftguetrido, pontevedra) 
Ca,pitán D. Josó CorteS! Andllje.l' 
{S'i\i9) del Regimiento de Infantería 
La. U~ina.núm. 2. En poseSión dl'l 
Titu.lo de (P·rof.esor de Educación 1:¡· 
alea. 
V A;CA...1I,f11ES DEL ARMA 
Clase C, tIpo 9.' 
PREFERENCtA VOLUNT MUA 
tU Regimiento de Infanterfa San Fer-
nando núm. 11 (Alicante} 
COmandante D. Luis 08.11ndo Moli-
na. (7133), 001 Reglmie-nto de Infante· 
rí-a. Motor12lQ.'ble iMallorca .núm. 13. 
Capitán D'. Manuel Moreno E&pillO· 
sa. (9026), del Cantro de 'I.nstrucción de 
-Rec1utas .mim. 8. Este destino. produ-
00 oontravacante. 
AL Regimiento de rnfanter!a Las Na· 
vas núm" 12 (zaragoza) 
Comandante D. Julio Fe·rre.r seque-
AL Centro de Instrucción de RecLutas l'a(1105), d.al tReglm1e.nto 'de Infa.nte-
núm('fo 1 -(Colmenar vtejo, Mafl'l"ld) .l'!a 'CIl.zad,ores 0.-10 Alta Montal'la Va-
'. . 11o.<1011d núm, Gf5. . 
-Cltlpitó.n D. P·edro PM13ual mero· 
('102&1), <111'¡)j(1l1!bl,{1 I'n la 1.¡¡' Regi&n Mi· 
litar, plmm. d'l! iMndrl<1 Y ngt'Pp,'fl.do al AL Rtlgtmil!'n.tn 'tU) lnra11tcria Motoriza-
Reglrnfe-nto· do ln:f.!,I,ntel'ia ,Inroamot'ltü bte Memorca nll.m. 13 {l~Orra, MurC'la) 
<1el ney :adro. 1. 
T.enl.enta .nora rwl ,D. J o~ Tej'¿'.ro 
.AL Centro (lc lnlltru.cctón d.c ncctutas Frias ({1(¡{I,~), dl$lp0>l11l¡le {'n lo. 6.110 Re-
nttmcro' 6 (Campamento A~'/Jarez (Le 'glón ,Militar, p1azII. <1'6 Vitorla y agre-
Sotomayor. Atmma,) gado al ,c. 1, n. :núm. 1i1: 
CapItán D. Jow;¡ufn' S·aljas Salnz 
(9933), da la Plano. M.ayol' Reducida 
\lal iR,egimiento {le \rruta,ntería Flaondes 
número· SO. 
ca.pitán D. ~lH1.l' ,Muro· Benayas 
(10239'), .cIlspon!b1e· en loa 1.A Región 
Militar. Alcalá de Henaras y agrega-
do a la .BanderClJ Roger d~ Lauria Xi! 
de Par.acadistas'. 
.. 
AL Regimiento ·de Infanfería ¡aen ml-
mero ~ (Barcelona) 
capitán -D. Javier Balle&f¡e.ros. VilJal· 
va {102f14) , di&ponib1e en la 4.& He-
gión MUltar, ,plaza de Tr&m, Lórlda. 
y agregado a. la Academle. General 
Básica d-e Su'bO:fieiales. 
A la Plana Mayar Reducida del ne-
gimtcnto de Infantería La Victoria 
núm,ero 2S ,(Salamanca)' 
Crupitá-n D. Alfonso IMéndaZl Sendion 
(SSOO), d.¡¡, la. 4,1\0 Zona \la la r. M. E.C. 
Esto {l&tl.oo proouc& contrav8JCa.nta. 
. .. 
At Regimiento de Infanterla San 
Qutnttn núm. ~ (Valladottil.} 
('.a,.p-ltá,n D. Raúl Samoza Itodr:fguez 
(102&7), dispootblG en la. 2.110 R.egi6n 
Militar, plaza d.e- Cauta y B.gl'eg-ado 
al .Grmpo. de ·Fuerzas R-egüla.res de itn· 
fanter!a C&uta. núm. 3. 
At Reuirn:¿ento rle Infantería Granada, 
namero 34, (rIueL'/Ja) 
Te·niente ·coro.nel 'D. P·edro mez 
Lun\lll.luce(6M2-), ·dis.ponlb1a .en la il..' 
R~g!ón MH1tar, pluza de MtlIdrid 11 
agrego.,lo- tt lo. ;rMa.tura S1tper1o~ d,o 
P,el'¡¡.onal .(l.a- eata. 'MInlsterl0, I (;fl.Ipltnn n. SalVllÍtIor <1e Aymer1ol1. 
d¡; SII.Il Itomrul'i- ,(9+S00). del nf\glm1oe:n. 
to ·Ca1itl.{'tor¡;¡.¡. dfl Montutia Slcil!Q, ml-' 
mHo~ • 
AL negim1.ento rle lnfam.terf.a D. C, C. 
'l'OU¡c/,o núm. S5 (Zamora) 
Comanda..nte- D. Juan Coto Orvlz. 
(7'547), del ~e,gimi&lto de Infantería,' 
• 
00 de diciembre de 1977 D. O. núm. 293 
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M,::ctmizadt\ C;¡;UlIa. n(un. 16, iltU'llel! gado al Regimie~llto Mixto de InfanJ litar, plaza de Lérida, y agr~gado aJ. 
Batallón dI' Carros «" la Brigada dl'!" tería Soria núm. 9. I Gobierno Militar de dlOOha. p.laza.. 
Infant()dn lfl'ca.nizada :XXIIIl. . I . 
Cttll!Hln 1). I11s6 PUt\nte >Cas:.lnova. .. A.l Rl'gimic1!to de IUfantcrtg 31<'cani- ,·H Cuartel Gen('ra~ de la Brigada Me-
(102"11:), disponible .en la. guarnición: !la~ta l'a(l-Ras mIm. ;)6 (CalltlJQmclIto, cani:;:Qlla XX1, para 'secretario de la 
dé' PUet'to ,(fe Rosario {Fuert<.'",,,nturn1' Jladricl} luMa ECQn6mica de la l\fayorfa .Cen-
y agregado al Ter~io Don. lua·n de tral:i::ada (Badajo;;) 
Austria 111 de La Legión. Capitán n. Daniel JiménezLambea 
(~). dió'l C. l. R. mim.. 12. Este desu-l Comandante D. Angel pooJ.'8.Za R(). AJ Regimiento de Inlal1teria Barbas-, no llrOduce contrayacante. d1'iguez (Sl05}, <lispo.nible ~n la 5.& iro núnt. 43 tBarbastr.o, Huesra) Te.nient.e D.Manuel Re-vue1ta~1\Iau-1 Rl:'gión Milita.l" plaza de Zaragoza, y 
. .. ! -des (10512'), del Regimi€}lto de Jufan- agregado al GohiemoM:ilitar d.e diL 
{:a.pitánD. Carlos Gare:::a Palla res tería San '1\:1a1'eia1 núm. 7 y aOT€"'a«o I chó. plaza. (1~~), disponible en la ~.& .R"gión al C. l. R. núm. 11, en dond~ c~nti-
., Milita.r, .plaza de. Tremp, Lérida. Y" nuará se!!'ilU Orden de 3; de noviembre 
agregado a 1,a Aca.demia Gi>p"ral Ba-: «.e 1m (D. Q. ,núm. 253. AJ Cuarte~ General d.e la Brigada Mo-
siea da Suboficiales. l. tori.z{lda de Infantería XXXII (Carta-
~a!>itá~ D .. Jose ~Ia;t!nez ",.?arei::," AZ Regimiento Cazadores de Montaña. gena, 1llurcia) 
(lG235), dISpomble en la :~ .. Re-",lOn Mi- Barcelona n11m 63 (Lérida) 
litar, ¡plaza. de- Trenl'J:), Lel'lda. y agl1t'- . 
gado -a. la Aca«emia Gellera! Básica. . ~ 
de SUboficiales. Temente cQoI'o.nl:'l D . .FranCISCO Pue-
Capitán ·D. José.Pascual Frumálld6Z 
(0057). del R~gimiento de i.rufar,tell1a. 
~'Iixto iEs!l,aña núm. 18. 
>Capitán 1) Miguel Catalán Diaz i yo Abas (6506;, <'iispOJ1ihle en 1'9. 5." 
(10296), di&~nibLe en la 9." t\egión i R<,f¡'ión lI.mitar, plaza. d~ Jaea., ! agre- Al Cuartel General de la Brigada. de 
Militar, !plaza de iMerma y agl"egado g~do a la ComandanCIa <!\'blitar de Reserva (1t1dlaga) 
nI GrUllO de Fuerzas RegUlal'l'$ de 'tn- <hc11a .plaza. . 
fanteria M-eli11a núm, 2. ' Ten!enta cOoronel D. Po.nela.no F~r· 
Al Re!}im.fl'nto de lntanterfa Mérido. 
mhnrro .u (EL Fcrrol dct Caudillo, La 
corona) 
nández Fernán.dez (656,,(\), dlilsponible 
en la 5." Región l\HIita.r, plaza d,e Za.-
ragoza, y agl'egado Si !la. Ma.demia. 
Ge-ueral Míllt<n. 
Comanda.n% .n. Angel Rico Gua.dix 
Capitán D. Aint<lnlo HomarCa!aJ'at 
{:tO'2OO}. dispoIlH)~& én la 9." R~ón 
Milltll!', pla.za -de Melllla., y agregado 
al Grupo de Fue.rzas R&gUl8il'e$ d-e i.n'-
fa.n:tOO'ía. MellJ.la. llúm. 2. 
Ca.pitá.n D. ManuGl. F-ernárlld<lz Gl'u&i. 
ro, (1()1>..63), disponible ,en lo. 2." Reglón 
'MUltar, pInza de Q¡.uta. y agregado 
al Grupo de Fuerzas n~ulatle,s. de 
Lnfantaria. Cauta. nOOl. 3. 
(~). od,~ la Zona. (l·s Rectuta.m1<emo AJ Cuartel Gncr~ de la Brl.gacla de 
y Movlllzu,ci611 !llamo >63. lnfanuma D. O. X. 11 {CónIobaj 
A, Regfmienfo Ca:adores 4e Alta 
Montana Galtcta lulm. Gt (laca, 
. Ilucsca) 
AJ Regtmiento 4e lntanteria Temel¡ 
ntimero 4S '(Ibiza) CapltánD. To-máa Na.ra.nJG Oómez 
<:::oao>ltán D. losé \Mari San!! (~), (~?1;tfj), ;¡lel e. 1. R. ¡fl,tlm. 11. &00 dEl6· 
de la .l""""'''''a.fifa <l·e -Q.peraciones lE&- tI,.I·O P! OOtWl& co.ntra.va.oa,nte. 
"-""'lIV Capitán D. Fra.ncfs.co González ;PUéJ.'. 
pecial-es núm. 101. tolas ('10237}, dispo.n.fN.e >&n la, o!.& R&'-
A~ I1egtmiento d.e InfanteriaTenert(e g16n 'M1Uta.1'. plaza. de T·r-emp {Lé-
"" ..rr) rida.h y agl'elgIDdo a: -la Alcad.eml.a. Q:e.. 
n'llmerQ .MJ ·(Santa Cruz de .. ene,. e na.ral Básioca de SUbOlt:l<ll.a:Lee. 
!Comanda.nte ·D. Luis 'MIlrtin.fPinillos 
Prasc.ott .('m6) , d.e la Zona da. R-eclu,ta- A. la Agrupación Logistica n'llm. ~ 
miento y 'Movlll:oo.ei&n núm. :111. Esta (Va.lencia) 
destino '.P\!'OOUC& co.ntraNacante. 
'CQpítán ,])o. Avelino If.,ópem lPtéIl&Z Cn.pltán D. Jooé P'6l'oo;·O-la.gü-e Ar:· 
(.1Qlil9), del ,e.J. H. núm. 9. ·Eat-e des- n-edO (003iI.), del C • .r. R. cn.t1m. 5. &Ita. 
t1no Iprtmuce contl'á.va·cante. d·es.t1no p.rod.uce oOll'ltl·s,v-aca.n't<&. 
lCapltám. D .. Gustavo, oGut1érrelli Mal-
nar o('l00M}) dls.po.nibl.e. en la 1." lR·e· At Grol)O de Fuerzas Regulares de 
glón MÜitar, ¡plam de Alcalá .¡l.e. He- Infantería Xetuán ntlm. 1 ·(Ceuta) 
nareS! y agr~gooo 11 1'St 'Ba.ndera. lRo-. C~pl4tán D. José lRome.ro BMal1á.n 
g.sl' de La,uria Iü: de Para.oo.idisía. (97W) , ,dJlspOtll.1b1e .e.n la.. 4.'" iRe.gióu Mi-
AL l{eg1,mianto de Infantería Cam.artas l!.to,r, ¡plazo. de T.a.ra:a.go.n.a, y a.g.re>g.a. 
n'dmero ro (L/ts PaLmas de Gran Ca- do al Gob1-&1\110 Milita.r d-e diICha. pla.z.a. 
,; 'H naría) 
•• AJ Grupo de Fuerzas I1egulares de ·T.e~ieni;e.o.oronel D. '¡gMro Lloréns lnfanttwia Ceuta n'dm. 8 ·(Ceuta) 
AmOl'(l$ (G\:)'U) , dfsponible.e.n la. 5." 
il&glón !Militar, ¡pla'Zlli de z.n.rs.gozo. y 'Capitán D. .Ange.l ;P,adilla. IOlfrun.¡; 
ugrG¡lldoa la. .Aclldemla Ge·ne.ro.l Mi- (lru13).. t(].¡¡ la. 3." Zo-na de la. r.M.IE.C. 
litar. Eg.te dea.thto l'l'.oducl;\< -co,n.1Jrewa.o.a.nifíe-. 
Ql¡p,lil!!.n ID. J'oe.é I,obrn.ftn. ~tm Mn.r· . 
t!n (1lílOO)" >del ,e. 1, R. :núm, lt iEat4¡ "u Grupo de Jí'u1J'I'za.s Ragutaru a~ 
deatlno Ip.rooduoG oont!'MfIHlu,,!1te, Infantería .t1Z14Ucmnas núm. 6 {Matma.} 
¡Qa:pitán D. fosé fMQ,).dontlJdo Somt1l',fí 
(98'7'6), del lnoa,glm!la.nto (I·e h"tnuit1.l'!n Tanl~lll.tt\ cCll'ollloo-l P'. Lu.!·s S,e.g'\llt'a, 
Badajoz ·nllrn. ¡ro. Que.soou. (1(R!.32), de- -lo.Z·o,na. d'& R·e.o.luta;. 
nüa~lto y Movil'JiZOJotO'l'li :núm. 2.1. 
A.! Regtmtento de Infantería. Cauta 
ntlmero ~ . (Ro.ndG •. MáLaga) 
lQo,ma.ndante- D'. ICarIos 'Rulz Sán-
Clhe-ZJ '(8I1tl.7). disponibloe ·en: la 2." Re-
. g1ón M1l1tar, . .plaz¡a" de I,s,ev:illa yagre· 
Al Cuartel Genera~ ae ta :ot'IJ~sMn eLe 
Montana «urget»' n'llm. 4, {LérirJ.a:)¡ 
Carpiltá;n D; :r."uils A1ba,r;el1QlS. T'aiboaJda, 
(.to200), dislp,oin:iible .00l la: 4." 'aegión Mi'-
Capitá.n ·P. Fraoolsco Tol'lt'e& !Felipe 
(a2::a9), deJ. Reglmlen;to da. a:rur~a 
LaR-el.na .nt1m. 2. 
A la Zona de Reclutamiento ¡¡ Mom-
lización n'Ilm. ~ ~ Cáaíl!:) 
Temiente <loron.el :O. :t&~CLo.ro He-rvias 
Me.ndigut1 (8540)., . .(IlLspooibla. en 1& e." 
n-egión M·iUta.l, ptaza da .cMtz, y 
trgr.egádo al eooiro ode Ins.f¡.!'UI()Ci6n ,de 
Reclutas m1m. 1:6. 
A la Zona de Rectutamtento 11 Movl. 
, Zizaci61l n'llm. 23 (Badajoz} 
'I'a.niealllie eo.rO!lleil D. ,Fooma.ndo ,se.. 
ril'ano Iisr:nálndez (oo.i8), .d1epo.n.i.bIs eon 
la 2." .Región M1l1ta.r"pla.za de Bar-
Z, y ag·rega.d.o. Sil R-eglmiento· de 
te.ría. MecMlf..z.adu; castilla ¡nú. 
me.l'O 16. 
A la Zona de Rllc!utamiento 11 Moví· 
,Lizáci6n n'llm. M.¡(VaLen~a) 
Coma.nda.nte D. Ma.nual. Va~e.ro· Co.-
tnlán (7mh da ln. 2." Jefatura: ode. T·ro-
l}!L! .d-e G.ra.n Canul'l.n.. IEst& de.sti'l1o 
1>ro.cLu~e IQIO'l1tl'll. V Gic.ante. 
A la Zona (LIJ Rectutam1.cnto 1.1 .Mov~· 
Zización n·am. 35 (Murcia) 
Tanl(1lnlto oorM\el D. J'UMt Sáncl'HíZ 
'do ·O'(llJ..filJ. .c!G Mn.rfE\¡ .(.oo.'lli), ,t'/.() lE\, Zonll 
da nel(}lllto,ttll'k·¡lt.() 'Y MOlvl:HZUlC16111 Ulll· 
nt&rO '603. 
A la Zona ¡te R~(ltutamUmto 'IJ Movt· 
t'!zación n'dm. 4!1 '(lJarcI.lZona,) 
·Te.niente ,colmnoeil ID. José iMaa'tí·ne,z 
Vitiado ·(&197'), Idel lR:egimiento Caz!.\.· 
d:O.l'I(1¡S de Morn.tat.la AtraipUes. ¡n'ÓlO.. oo.. 
• 
26 de diciembr.e de 1977 
A la Zona de Reclutamiento y l\fom- 1
1
, gi6n MUitar, plaza de Toaedo, y llg.re-\ Ji la Z6!la de Redutamti'ento tI Movi-
"i::acich, mim. @ (NaVarra) .. gUdo 3. la. 'Escuela. .central de Bduca· lizaciánnúm. 17 (Cáceres) 
1 dón Fisiell.. . 
Coma;ooante D. Emilio Sa.nz Rid.rue-I . Teniente eoronel D. Julio Arra.n·z ]X).. 
jo ('¡'46:}},del Regimie.nto de, [nfanterIa;' A la Zona de Reclu,tamiento y Movi- mingo ,(654.i), disp(mible eTh la: 3." Re-
Bal'bastronÚln. 43. . U::ación núm .• 3t {Albacete) gión Militar, plaza de Alieante., y 
A la Zona de Reclutamiento tI Mom- Te.niente eo.r<lnel D. Valentín: Cond-e 
agregado a.l Regimiento de Infantería 
San F-el'uá.ndo núm. 11. 
li::ación numo 'l3 '(Salamanca). Diez-Quijada ({Ji53), dispon:ibl.e en la 
. 3." Región :lImtar, plaza de Va1€1Il- A. la Zona de. Reclutamiento y Mov&-
lización núm. 64 (Alava) Teniente c(}ronel D. Domingo Rar-. (lia, y agregado a la; Zona de Reclu-
nández Chico (6009), disponÜlle en J.& I tamia.1l:to y :1Iovi!ización núm. 31. 
6." Región }'.Iltlitar, plaza de Vito.ria, 
Ji agregado' al C. l. R. núm. 11. 
COffiun-aante D. Juan ArévaZ<l Fer-
A. la Zona d.e Reélutamie1l.to y l1ovi- nán.dez !Sl3WOO), ~isponible, en 11:'_ ¡¡' .... 
Re-gión l\Iilitar,' pl~a da Segovia, y 
A la Acad.emia de Infantería, para li.::ación núm. 42 (Gerona.) agrega<Io a ¡a:t3ase Mina de Carros 
jefe deL DetaU {Toledo)' {la Combate y TJ.;a..etol'es .o.e Se.govia. 
Comandant.e D. Fernan.do d€l Pino I 
Teniente cOoronel 'D. Juan Puerto, R.~iz {3~~), disponible sn!a 3.'" Re- • A. la Zona de Reclutámiento y lUom-
Olea. (6006), disponib.le en la 1." Re- g:on }hhtar,pl~!!: de ca:-t.a.g-e.na. y lizadon núm. 77 (Astu.rias) 
gión 'iMIUt.ar( plaza de Toledo, y a.,are- a:g'l'eg~dO al ~eglin:eIl:to MIxto de In-
gado a la Academia de Inlu.nte·ria. fant.e.rm. EsP~uu. numo 18. ¡Comandante D. José Cóm!tre Bello 
(8.135}. -disponible en la 1.'" Ri'gión Mi-
¡tíar, plaza de ?'Iadl'id, y agregado- al 
Go-biemo :Mmtar de di~ha 1'lnza. 
PREFERENCIA FORZOSA 
Al Regimiento de Infantería E:ctre-
1n.tulura núm. '15 (Algeciras, CCidi:l:) 
T.enie.nia coronel D. Tomás Rivero 
Olmedo (6So1S). dl$p()~ .e'1l la 2.10 
R&g1ón: MIllt.u.l', plaza de Sevilla, y 
a.grogllldo .al Rt>glml-eonto. MIxto- de .Ln.. 
tsm.t&l'fa. Sorta. .núm. 9. 
Tooienteca.ronel D, 10sé. ce.m.poo 
Sa.ncho (655&), disponible en la. 5.1\\ Re.. 
glón Mmtar, plaza de Zaragoza, y 
agr.egado a.I. C. l. IR. .nlim. lO. 
Al Regim.iento de Infantería D. e. e. 
Toledo mImo 35 {Zamora). 
tÍ. la ZOl/a ae Reclutamiento y lLoví· 
lizadún núm. 71 {Yalladolid.) 
Teonie.nte cor()nel D. F·ranciseo Ca-
1N'0 Vruvel'lde (6550), disp.onibl1:l en la. 
6.10 !Reglón MlIita.r. pluzade pa.mp.lo· 
·na, y agregado a. la Zo.na. de tRoolu· 
tUJUll .. e.nto y Movl1izoolón :ntím. 63. 
A la Zona. d,c Reclutamiento y Movi. 
lizarl.!Ín ntlm. 74 (Segovta) 
'l'</!ni&nte 'OOl o.n-el ·D. 1ullo Mi¡'tmda 
VHlueIa.s «(l¡")!¡j.l), dispoJli:ble en la 1.& 
Reglón Militar, plaza. de .Alealá de 
l-t&na.res, y ag.n~gado 0:1 C. l. R. nl1~ 
mero 2. • 
Tanl'9nte oorooe1 D. S&gundo. VelS$- A. la Zona- cU Reclutamiento y Moví. 
co F~mnández (~), disponl·bl~ .en la.. Uzacf.ón. núm. 76 (León) 
5." Región M·iUtar, pla..za. de Za..ra.go<za:, 
y agl-e.go,cl0 al Re·glmlen;tQ. deo Infa.n,. 
mia. Llls NaV'8.S núm. m. 
A.' Regimiento de 'Infantcría Garelllana 
. nttmero ~ (Bilbao) 
Capiíám. D. Rlearoa Fa.mán.de-zGoto.· 
zález (lOW1l, dlsponlJbIe en -la. 6.1\\ Re-
gión ·Militar, plaza. d.e EI,lbM, y a.gr.e. 
gado !lo la. misma. Uni!dad a la. que. se 
le .¡:'f,es.tina. 
, 
A¡ }lelJim~ento Cazadores (Le Montafta. 
Ara.p1.Les ntbñ. ~ ·(Seo (Le Urg.el, 
Lérida:) . 
TeallLente eo.ronel D. Anto-uio ·GU&l'l'&-
ro Durán (6554.), d~s.ponible .e,u -la. 5." 
R·egión MUi.tal', p.laza. de Za.ra:gll'za. y 
8lgINga.do al Gobierno Millta:r ode di-
olla \t,Ila.za.. • 
A la Z01Ul. a.e Reclutamiento tI Mom-
Uzación nttm. 83 (Orense) 
Coman.dllJllta D. Antom.10 La.g.e 'P&,. 
muy .(&36), d!s.pooibJ:e en la. 8.6 Reo-
.gll.ó.n Miliia.r, plaza. de Po!JJtelvedra., y 
a.¡u'ergado al c. I~ R. 'l1IÚaU. ;13. 
VA{' .. <\.:'\TE5 })lE VARIAS L~¡UIAS 
ASWNAll.bJ5 AL A:HM.A. 
CIIl!le e, tipo tU 
. 
PREFERENCIA VOLUNTARiA 
in CL-lItro do Instrucción de Reclutas 
número 1 (Colml'1'lar Vicjo, Madrid:) 
Carplttín D. JOsó BarrIo- A¡'reB'U! 
(lto-293), dispon.lbl-e en la. 9.6 Re.giÓl1! 
MiUta:¡', p:n.za. d-e Malilla, y e.gregwo-
al CnI.'upo de Fue-rzas R,egula..r.es de ['nI. 
·ra,nterío. Alhucemas nÚllU. 5. 
Cl1.pitán D. 'F:ernando 'Prieto. Cuero 
{lOZOS) , dlspo.nlbl& 'e<!'l. la r.l." Reg:16;n 
Mll1tar, pla,za. de Ma,d.rd;t'b, y agl'agad-o 
a la. AgrupoolÓtn. de T.ropas d'Sl Cua.r-
te.l General <te-J. Ejército.. • 
AL Centro 4e Instrucción d.e :e.cclutas 
número ~ (A.lcara de Ifrmart!s, 
Madrid) 
Coms,ndante. odlplo-mad<l< d{l¡Est~:o1 
Moa,y<kl', D. Edu8JMo 'Go·nzáJ.ez RuI.z 
(6902), dispooni.ble e.n la. il. ... R'eg1ón Mi· 
Utaa'. plnzu¡ do¡; MaJd.rid. 
Al Centro de InstrucCd;ón (}¡e Rec.Zutas 
FORZOSOS nt1mero:3 (Oampamento d.e Sa.nta 
. Coma.Thdmw D. ¡r,Ot&é G'I1ita,r1; !RodJri. .lJ.na. Cáceres) 
gu,ez o(8J.25h .cUspooilJle en ·la S.I\\ Re.- /1 la Plana Mayor Reducida de& Re- 'Ca.pitán D. Ma:nllel ;Pé-t'~ Mm. 
Sf,l.'ó.nM1l1ta.r. p:LMa. ,éLe Ca.~SJgena, y gtmiento de Infantéría FlaMe!S ntt·' (1.()2'(8) , .¡Usplo.nibJ:e ·e,n la. 6." iR.a.g1ó.n Md .. 
a..gre.gooo .aJ. Cuatr.f¡e.l Ganel'aJ. de- ,la, mero 30 (San SebastMn} litar, plaza. de P.ampiLo!!l<a., y .egMl.:O 
B J:' 1.g a. 4 a,Cke. In{a.D!te.l'Ía. fMotlíorlozs.- . a 'ul11"" ~ 1 1 
ble XX."GII. . Ca.pitM. D. FiI.'.a.ñd~ .Ga.:l'II)ía. V.a.l0' 811· o,biamo !V~, 'l>aí1' U!t> a. ro sma.. 
(1030$}, ·d1!:lp,o.nl·h1e -SIn. 'Ca.nM'la:s., PUS<l.'- .4.1 Centro as Instrucctón d.e RecLutas 
At Rl!gtm~ento Cazooores <le MO'1úa1U& to deol RoStM'lo, Yo a.g.t'ag.ailo. 'IliI. 'ra.l.'\olJo... '(e Mu t CÓ doba~ Barcelona núm. ea, 1'0..1'(1, /lit Bataltón, ,f6a.hlt>r!a,no non Iua:n. .el.e. Aus.tria, Il:.lII n .. mero.. erro r atM, r '1 
Cazadores d.e Monta1ía. Catalu1ía IV dQ l.a. -Leog;tón. (Ber,ua, BarclJton.~) ·Coma.nda.nte 'D. MIl.I!'Ill'lel!. Ca.ruiIllll'U 
Co.ma.TI,dfl¡n'te n. F.ra.t1J()li&~O IUpo,1l 1.6'-
, pez I(S13'8J., ·(H'$P01!Ij:b~'ge!!l la. 4.11. R·e.gión 
MLUtaT, p'la.za 1(1'6 .FLgu.(3!J.',a;s.,· 'Y ·a,gre.. 
.gado M le. 1. R. l1iúm. 9. 
.1. la 30na d.e RecLutamienllo, 11 Moví. 
, !Iil:taoi6n núm. 16 ,(CUenca) 
Comallldtan.te D. [ooé 88l'.ra;no Ca. 
1Imllil (81j1¡2},dispoo:lJi>le e.n· 'la VI Be-. 
Gutlé-cl'&Z- 1(786+).. .d.isopo.nd.:bl& ,~ la; ~.& 
AJ Ileg,i/¡miento Cazadores ae MontafLa Hf>¡.¡lónMllita.T, plue. de CÓ\t'Id<a.bQ" '1 
StcUia n.t1m. 67, para et Ba.tat&ón Ca. ·en lo. U. D. E. N. E • .deo la m1!1!ím.a Ri&-
zooDrn de MontafLa CoLón XX,zV ,gi:ón y -pu'aM.. 
(Irt1I1" Gu1,1''Úzcoa) 
Al Cmt'P9 IZe Inst1'Ucl)'/,ÓI/II. &6 RecLutas 
n.'Úmero9, -San CWmente d.e Sasebas 
(lNgue'l'I!1I$, G:$I'()M.)I Ca:pitá.n D. J'ooé MOIlJm.a Ja .. ri~,a. (l\DS01!), odl..sp.e,nible. 8iU 18. 9." R-e.gión 
·Mi:l:l.taa\ p·la:za Ide Me:lilla,. y 8Jg1'.e<g1Jl. 
d4!)o al Grupo d·€) Fl1e\l'lZM !R'eIg'Uih¡,1'as de. Garpd.tám. D. Ma.l'ha'OO G.OIIl¡zái!,Vel Ca,.., 
lmrfa.n.te;rfa MeUlla núm. 2. sa.us .(~). ·(¡1:0 ~a A.gI"IJ.pac1Ó\U Mix-
. 1.~ 
'" . .u.á EncUadrami.emonúm. 4. tEste 
d-es~ .prbduee :contravooa.nte. 
. 
.. n Centro del lnstruccf.ón ae Reclutas 
nmnero' !le .(E~ Ferrat ite Bernesga, 
León) 
Comandante D. Angel, TreViño . Ro-
>dl'ignez (81U), diSipO'nible en la 6.a 
!R~ón Militar, ~laza. de León. y 
agregado a¡ Centro de insf.ruooión 00 
ReclutaS lI1úm. 1.2. ' 
• Al Centro de Instrucción de Reclutas 
. 26 de 41eiembre de 1'R? 
A.l Gobierno limitar de Tenerife 
Comandante D. luan Corral Belli· 
do (7899), dispO'nible en 'Canarias, pla-
za de Las Palmas de. Gran Can.aria 
y en la U. D. E. N. E. de la misma. 
A la Zona de Reclutamiento ?I MóviZi~ 
zacf.ón núm. 17 J,'Cáceres) 
Q:¡mandante D. Antonio. Antequera 
Congrega>do (8005). disponible; en la 
1." Región Militar, ;plaza de Cácer-es, 
y eIf la U. D. E. N. E. de lB: mi~ma. 
número 1i3 (Figluñndo, Ponteved:ra) A la Zona de Reclutamiento y Movi-
liza~f6n núm. 25 (C6rdoba) 
>qa¡pitán D. ;Daniel Mar:fn Vives 
(S8Il:O);~ la Agrupación Mixta de En-' Comandante Miguel Esteban Bernal 
:curul¡:amiento núm. 8. Este desTino ('i906), -disponible en la 2." Región Mi-
;produoo -(Jontravac~l2-te.. litar, ¡plaza >de CórdOba, y 8;greüado 
<Otro, D. José M(}1l10 carrIllo (9906), al. Gobierno Militar de 1q, mIsma. 
del Centro >de Instrucción de Reclutas 
número 11. ESte. destino proouce con- A Za Zona de ReclutamU!nto 'JI Moví-
travacante. . lización ntím. 92 (Mázaga) 
Otro, D. José Pl'ieto Martínez (10",Á,7). 
disponible en la 2." Región Militar, 
plaza de Ceuta, y agregado al Gru.po 
<le Fuerzas Regulnl'es de In:I'anteria. 
'fetuán núm. 1. 
.. u centro de Instrucción de Reclutas 
¡¡¡l11t(!TO 14 (Campam.ento GeneraL 
ASl'nslQ. Palma de Mallorca 
CGmandante Fernando Moreno Par-
dO' (73i8), dis.ponible ~n la. 8." lle-
gión -Militar,' plQza de. MáJagn. y agre.-
gado -al Re.ginlit>nto de I·ntanteria Ara. 
gón mím. 17 (D. p, G. Instrucción Ge. 
!It'l'tll 75/22.1). .. 
,1 la Coml>afita dtl Tra.l/..~pnrtes de {a 
Agrupaetón T.ogfsttca núm. 1 (Ma<lrM) 
CapItá.n !D. Ovldi<l Gal'ein Ase.ns!{) 'para ('4 mando 
(R:ll4), ·!le1 Re",lmlí?nto Cazn·dore6 de 
Mont.ll1!i¡~ Al'apll(;l$ núm. 92. 
Al, ('Nitro (le Instruectón de' ReelutaR 
mlmero 15 ,(Camnaml'rtto GcnCTalflJimo 
¡"ra1/r.o, Sa1~ta Cruz de Tencrife) 
·Ca.pltán D. Alberto Glineno He1'lldn-
<.tez (10265), disponible en Canarias. 
plaza de- Santa Cruz doe T-e.n&l'l:fe, y 
t'h"regttqo al Hegim.lMto do Infante-
l'ía Tenerite núm. 49. 
CaPitán n, AmMor Gareia P~-dto. 
Sil. (9494), do In Base od-e PO:l'que y Ta· 
ller-es de Automovillsmo de la 6,11. Re· 
glón MUtar. Este destino ¡pro·duce con-
truvncunte. 
ti la Com,lJa.1Ua de Transportes, Gru-
lJO Logtsttco de la Brigada Aerotrans. 
portabLe (La Corufia) para el'mando 
ICa'pitó,n D. j-esús Teijeiro Castro 
(!J27:i) , del Regimiento de Infantería 
ti ~ Centro de ln,9trueción de lleclutas Granada núm. 34. . 
n'llmcro 16 (Campo Soto, Cddiz 
D. O. núm.. 29a 
FORZOSOS' 
A.l. Centro de Instrucmón de Reclutas 
nttmero 11 '(Araca, Vit01ia) 
Comandante D. José Colmenero' 'Ve.. 
ga '(&lOO), disPOOli!bI~ en la; 1." Región 
Militar, ¡plaza de Madrid, y agregado 
al 'xnstituto Social de Las Fuérzas 
Armadas. 
Comandante D. Francisco Aeouila.r 
Muüoz (8126). disponible ren la. 1.& Re-
gión Militar, plaza d{l Alcal¡í., de He-
nares, y agregado a la. Bandera Ro-
gel' de 'Launa, II de Paracaidistas. 
- Capitán D¡ J{)sé. R u i:>; • MiaMoo. 
(lo-29a), dis.ponible en. la 9.a- R~gioo 
Militar, ,plaza. de Granada, . y a.gre. 
gado ,al Regimient.o de Infanteria 
Córdoba núm. lO. 
.oí.ro, D. J u a n Alval'ez Abeilhe 
(1<WO), dis.ponible renla 1." Región Mi-
litar, ,plaza de Alcalá de He.nares, y 
agregado a la Bandera Roger d.e Lau-
ria, n de Paracaldi&flas. .. /' 
Otro, D. José Sanchez V~negas 
(10283}. disponibl~ en la 2." Reglón 
Militar, plaza de Tarifa, y agregado 
al Regimiento de Infanter!& Alava 
m'tmero 22. 
Otro, D., FrQncisco Alvarez liménez 
(10282), disponIble en la 9." Región 
Militar, 'l>ltu:a de Ml>Ulln., y agrega-
do al 'l'('Tclo Gran Cn.pltán, 1 de La 
r.cg!(¡n. 
IU Centro ele InstrucrMn de Reclutas 
mlmrfO 12 (l<'errat deL BcrnelJoa) 
(León) 
<:ap!Um D. Francisco Cervera Due-
11n:s (10281), dlSIPoll:lble en la 2.11. Re· 
glM Mlolltn.r, plau.a de Ceuta., y agre-
gado -al TI}l"C!O Duque de Alba, II de 
La Legión. ' 
Los destinos con exIgencia de títu-
los o dl·plomas, se encuentra.n com-
prtmd1rlos, n ctC'ctos de complemen-
to de df'stino, 'Por *,speclnl pTE'l,Para-
ción Mellico. en In. O¡'Clen de 2 d.R 
mar2l0 de tl973 (D. O. ,núm. M). 
. Comandante D. Rafael Ramos Gal'. 
oto. (79Z1), de la Zona d& Re-oluto.· 
mltmto y MovHizllOión mlm. 23. 
A. la Jefatura RC'(Jtonal, de Automo- Madrid, 20 de cliclembre de 1977 . 
A la Agru¡¡ar1ón Mi.xta ae Encuadra. 
mtento nám. 1 (Madrid) 
ütpitoo n, Pedl'o Núfiez García 
vUismo dc ta 6.¿·Reoión lIlUíta1' '(Bur-. 
(Jos) 
éomanclante D. Josá Can Mas Mora. 
les. {8();}2" de laAgr~pttclÓ<l1 Mjxt~ de 
l~Il,(lutud.l'nm!e.nt,()m\m. 6. Esta. destino 
proldu.o.& tCCl'ntl'llvS!Ca.nte. 
(11018), del HGg1mieuto de Intant(m:a ti la Jefatura RegionaL de Automo?)t· 
Inmemorial del Rey 'nÚlln. rJ., lismo de llaleare,9 (Palma de Ma· 
A la Su¡rf,n.~lJecrtón de la 4.11. Rflgión 
Milttar, Scc('tt!n de' Contabilidad 11 
A &untoIJ GC1!era~e8 (l1arcclona) 
C:omnl1r.1!t.1l'l;o J;J, D.emetrio AJbél't 
r.vu..! «(\&"U), dlsponlble en hL 4.¡¡' rte· 
¡,¡ión Mllltp,!', plaza de Ho.rooloillf1, y 
a¡jl'u/&fWO 0.1 Regim!-ento 11& lutaut¡¡.. 
l'Ltl. J'uón núm. 25. 
llorca) 
r.omllndl1nte D. Pedro Ma.ssanet Se. 
gUí (7736), ·ell> lo. Cn.pitnn~n. Ganera.1 de 
Cnrrnrins, pIn.zo. {te Snnto. Cruz d,e 'roe.. 
nel'Ue. Este odílatlno pro-duc¡¡. co·ntro. 
vu.nu:nte. ' 
AL Contro de ln8tmUt~l'it1n dO RocttHas, 
JI la ,Sub'nspl'edón al! 1Ialcar~s. Seco 1tltmern 12 (la Ferrat (iel llernesga,' 
cüln de Vontabtl1d(l¡(J, 'U Alrunt08' Gene. LeÓn) 
ratos (PaLma de MaLlorca,· 
Como,ndant¡¡. D. losé ,Guascll Catias 
¡81(2) disponible len Baleo.r.6'S, plaza 
,d.e Ibiza •. y agreg.ado a.l Reg'Lmiento 
.tle lil1.lf'a.m:te,l'flllT.erueil 0l1im,. 48, 
¡Capitán JJt, VfctOl' :Bernal .ca.se1'O 
(1287), diSlponible ,en la B.a Regiórn Mi· 
11ia1'. 'plaza o<1e :Bilbao. yagregElido al 
iRJegimi6l.l'1to· de il,n@¡uteria: Ga1'&l1ano 
número 45, 
AnOZ¡\REN¡\ Gm6N 
Distintivos 
Por hallarse comp:r.en(]Mo .en la Or-
den de JIt 'Ptes!·d-enclu del Gobierno 
de'2 de diciembre d& 1007 (-Bolet1n 
OfJ(:lül ,deol ~í!tado. núm. 299), se con-
cede '901 derecho al uso pe,l'mnmmte del 
distintivo >del AlÍo Estll:rlo Mayor, nI 
comanda·nta de· Infantería, d1plomndo 
da. FAita.d() Mnyo,r, D. hndrós IF1.HH¡· 
tel! üómaz (8127), da. éUcho Alto C{111-
'tro. 
MttdrM, 23 -dI' ,dlclamllre de. 1977. 
AnoZAlllllNA GU\ÓN 
P,ol' ¡'Bunir 1M .cou<Uc1oneól que lele· 
te,l'min!1 10, OI'd,ell ,de 24 de nlayo de 
11,)1¡16 1(0.. O. núm. 11M), ,se ·concede ,&1 
·distintivo de Pe~'manerncia en UnidOr 
des de O:pel'aoione-s Es,pQICi'ales Y adi· 
ción de b,&1'1'o.,g lCJ:u·e se 8XJP1'ooan a 
., 
D. O. núm.f.93 26 de <l·iciembr.e <le 197? 
los sÚbo-iicia.les da In!l'a.nteri-a. que 'a I tvnuucia ~a vacante. d~ taniente co-
continuación se relacionan: . ronel <le Caballel'ia, Escala activa, 
Sargento primero D. ¡UOO Ma.rtin Grupo da .. Mando de Armas",. clase C, 
Gallardo (lOM8), de la Compañia de ti!po 8.°, e.xistemte en la Aca.demia 
Operaciones Especiales núm, 72. Dis- ·General Militar, Zaragoza, [lar~ pro-
tintivo con adición de una barra do- f-88or da la :Sección de lCañaUena .cIa-
rada. sificada 00 el .Gru¡ro 1, se amplia 
· Sargento D. Romual<lo Catalá Pérez en el santido que oonlloe<v-a la J.efMura 
tl2().M.) del R€gimiooilo de. ffinfanteria de <licha Sección.. 
Te.nel'1re núm. 49, Distintivo con adi- lEsta ampliación n.o modifica el pla· 
ción de una barra verde. zo d€ admisión de p,a.peletas. 
Madrid, 23 de diciembre de 1'Tt1. Madrid, 22 de diciembre de- 1971. 
AROZARENA GIRÓN ARQZARÉNA. GIRÓN 
Vae¡ntes de destino l. . .~ 
La Oroe.n de 15 de diciembr~ de 1971 
(D. O. m'úm. 286), .po-r la que se a.nUA-
ci~ una vacante de comandante dEl 
Infant.eria. Escala actiya. Grupo de 
cMando de Armas_, clase 'C, tipo 8,0, 
corres;pondien.te al Cupo de Varias Ar-
mas, asign¡:¡da al Arma de Inffllntena, 
existente en la Unidad de Instrucción 
<le la Academia de SllInidad Mi-
litar, quPda modifiaada -en el sent!do 
de que 111 misma ,($ pa.ra jefe de di· 
cha Unidad y ·profesol' de protección 
'Á. B. Q. y &U exigencia del Curso 
InformativO' lIobre ,protección A. B. Q. 
Destinos 
Esta mO<1lficac16n amplia e.n ainco 
días al pinzo de admisión d-& peti· 
clones. 
Madrid. :2!l du diciembre de 1977. 
'.4.l\OZARENA. {linÓN 
LA LEGION 
Distintivos 
P01' estar comprendido en 11.\ 01'. 
· den {le (; <le mayo de 1938 (<<Boletín 
Oilcial del EstadO .. mim. 005), se con-
firma la conm~sión debdlstlntlvo de La. 
l.e.glÓll y tlidiclón de barras qu<¡ se 
indican a los suboflclalps legionarios 
que a contlnunción se relncionan: . 
Sargellto pl'lmero D. Manuel Arlza 
Acos1a, del T·ercio Duque ,de Alba! II 
de La Lfgión. A·dición de dos barras 
rojas fL tr.es del mismo color y uno, 
dOl'ru:hl qUG con ,,1 dlsti'ntivo posee, 
· <lebi.alldo r>ufltituir la.g barrus rojas 
pOI' tin!l dOl'lldn. • 
Sargento n. Carlos Gnrefa F-ernán-
dez, >1'11'1 mismo. Distintivo·. 
Mo.drld, \la de dllliembl'nde 1977. 
AnourtJ::NA GmÓN 
" . 
CABALLBRIiA 
Vaca.des de destino 
La ,Ollden de 13 de .tl1ciembr.e> de 
19'77 (D. O. núm. 284), ¡por l'S.,;<Iue && 
Para cubrir una. d~ las va.cantes de 
sUbt.enient.e- o brigada :de cualquie.r 
Arma, 'anunciadas 'por Orden de 20 
de. septiembre. de. 1m (D. O. nüme-
1'0 216) Y rectificada por Orden de 4 
da octubre de 1977 (D. O. núm. 299), 
de clase B; Upo 4.° existentes en la 
Escuela M.ilitar ide. Pa.:racaidi,stas 
"Méndez ·P3.rnda~. del Ejército del 
Aire, Alcantarilla. (Murcia), se desti-
na. con carácter voluntario, al sub-
teniente <lt' Caballería D. Plúcl<lC¡ Be-
cel'l'a nocho (11G-2), de la División de 
LogfsMca <lel Estado Mayor <lel 'Ejér-
cito. 
Mndri<l, 23 do diciembre de 1971. 
AnOZARENA GlR{iN' 
ARTILL:QRllA 
Distintivos 
1"01' 'hallarse com¡pr-sn.dido- .en la. 
o.rden de 11 d'e abrl de 1900 (D. O, nú-
mero 99), &El conced·e elf1.erecho al uso 
del distintivo <le iPl'o-f·esora.rlo· de la lEs· 
cuelru Superior del IEj61'cito, al tenien-
te co.ronel de Art1.l1ería, dl,plO1nMo- de. 
Estado Mayor, D. 'Santlago iFo,jardo 
Góme2J de Travecedo (2)100), del Grupo 
de ,Artl11eria d-a 'Camp·afin. A .. T. P. n-ü-
me.ro Xx.I. 
Madrid, 23 de diciembre de 1977. 
AnoZARENA GIRÓN 
Mandos 
Para <lubl'lr lit vll.cantl'< de man.do. (lxlstentr.·('u ~1 .n1'U.pO de Artlllel'!a 
de <CMThP-!l.lift XXIII- ,(Jerez de> le. ·Fro,n· 
tara), (CM!z), IJ.llUnclaélEL oSen ee.gun-
do. convocatori·a, clase C, tipo 7.°,. por 
OJ'de,n deo S de noviembre. do& 1977 
(D, O .nllm. 2li6J. se ,dest.ina, con (la. 
rá<Yter :foroo'&(), al teniente >CO'l'on-al o.-e.. 
Mtillel'la, Escala activa, Grupo de 
«Mando (le Armas», D. Luis Las ala . 
'Fraile (3207), .d:e- disponlbl1f; -r el). la 
1.1\55 
U. D .. E. N. E. een la 5." R€g!.ón Mi-
lita.r, \plaza. de. Za.rago~~ ',_ . 
Madrid, 21 de <liciembre de 1.977. 
. Situaciones 
Cesa en la situación de su!p.ernume-
rario y ípasa. a la de disponible en 
la 1.& Región Militar, plaza de Ma-
drid, con 'arreglo a lo que determina. 
el a.rticulo,· qlrbn.ero, a.parlaoo 8,1. de 
la Orde.n de 11 de marzo de 196'1 
(D. O. !J1Úlll. '(4),e1 {)(}mandante de 
Arti1l~rí.a, Esc<!!.a activa, Grupo de 
<Mando de ATmas"" D. José RedOtIldo 
'Hidalgo (3372). . . 
El citado je!fe pasa 3.",.-rregado a la 
Jefatura de Artillería del Ejército, 
ípor seis meses, sin ~rjui:cio del des- .. 
tino que, voluntario o forzos()., pUfl.;Ia 
corresponderle.. . 
Este cambio de situación produce 
(,ontrava.cante. 
. Madrid. '2'" >de diciembre de 1~. 
AROZARENA GmÓN 
INGENIEROS DE ARMA .. 
M.ENTO y 'CONST¡RUCCION 
M.andos 
-Para eu})rlr la vacante de clase C, 
Upo 7.0, para Dh'ector del Taller <le 
Precisión y Centro Electrotécnico de 
Artilleríu,anuncia<la. ·por Orden ds 
17 do o-etubrs del '8.ctual atlo, (DIARIO 
OFICIAL núm. 238), pasa destl~ado, 
eon carácter voluntario, el coronel 
ingeniero de Armamento y' Material, 
don. José Medl·¡¡a Salanovi1. (221), d-e la 
Dirección de. Industria y Material. 
Madrid, 23 de dicIembre de 1977. 
VEGA RODU1Gil¡U; 
'Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
. del Ejército de Tierra '. 
Distintivo!! 
, 
Por íhallarse compl'endído ·en l'a, 
Ol'·de-n d-e lo. Pr.esidencla. del GObl'er· 
no da 2 de dlr,iembre de 19tÍ7 (<<Bo-
letin OfJcJal >tIel Ea.tlJ¡do~ l1úm. 299), 
se. ·(lo,ncetda ·el de.r·9oCIllO al U&o perma-
nente ,t!¡¡l cUst!ntlvo od-G Alto BstElltlo 
MlJ.yor alas sulJoflcÍ111N\ qu&uaoo:p.. 
tlllunr.lón && reola.clonu.tl: 
Slll'ij'tU1tO ~a.pe(litl.1!íltu, meclinlco e-l(loQ-
trici$ta. d·e 'ft'unsmtsiones D. Fra.ncis-
co 'Palomar Gam1z (387), ~& diého 
Alto CGntro. 
otro, D. J'n.vle.r Medlna Vega (410), 
del ml:srp.p, . ' 
MUdlrld, 23 'de diciembre de 1m. 
AruzOBENA . GInÓN 
~i ',' 
~-
," 
1.!$ 
INTERVENCION 
Disponibles 
26 de <1iciembl~ de 1971 Di' O. núm. 293 
13.-Otl'0 •. D. José Celemín Terradi· SL-Otro, D. LOl'enzo Jimcnez HUl-
11os' l~). tudo (83i1). 
n.-Brigada eSlpeci~Iista mecá.nico 5'.:.-otl'o. D'. Jesús Sáncl1ez Arias 
automovU!sta montador . electricista {83l0). 
(Ion TomusSfmchez mera (183).53.~Brigad1.l. especialista mE'cán~cb 
15.-Bri~uda n.lianuel Blanco Viz~ automovilista. montador ~lectrieista 
caino (83O'l). don Isido.l'o lIMa St\n~l1ez llíll). 
16.-01,1'0, D. Francisco. García Huer-M.-Briguda D. A~o 0$501"io Ló-
fa ~8'200). pez (83"35). 
17.-01,1'0, D. Carlos calvo Gallego oo.-.Brigada D. Félix Carne'l'o Gn-
• (83;!-O).. tierrez (8345), 
Se caneeas la r",l1abilitación admi- 13.--Otro, D. lesús Val.ero Foveda ·56.-Otl'o, D. Antonio Valverde P.e-. 
nistrativa en el ,Ejército, con efectos (3346). . lu}'o tS~45}. 
¡¡dministrath;os diO 13 de jnnio.de 1977, 19.--Otro, D. l\Iarcelino I\;Ial'tín Ho-¡ 57.-'-Otro, D. Clement.e Bneno Esco-
al comandante interventor D. losé rl~illo (tl300). I hall' (8295). ' 
Gareía-Yala.~zueI.1l; Sánoo~z, ac~u~l- jl.Q.-.Brigada ~i!íP{;'(!HJ.lista mecánico 5B.--Otl'O, D. Virgilio :Medrano R!'al 
mente en S¡tdacU}ll de baja admmls- autcmovmst¡,t. montador electricista" (3340). ' 
trativü, pasando a lasitnación de dis- don Serafín ?tla!d(mado Albend~a I 59.--Otro, D. losé. Vaea Aguilar 
ponih~e en la Ca.pitania General de (lOO). I (8'W6926). • 
Canarias. 'Plaza de Santa Cruz de Te- 21.-Brigada D. Alfonso Cañete Be1- OO.~ro, :D. Evaristo Rebol'edo Bau-
nerite. mar (83(9). lo. (829-2). 
Madrid, 23 de diciembre de 1971. 22.-otl'o, D. losé Rodríguez Váz. 61.-0tro, D. Héctor Tm're Aina 
quez <8318). (8.~i&). ' 
An.OZAllENA GmÓN 2!l.-otro, D. Aniano Gil Aguilar 62..--Otro, D. Joaquín Izquierdo Cté-, 
(8'~i), me-z(.8308}.. 
VARllAS ARMAS 
Declaración de aptitud 
.Flna.Uzadoe.l XXI<lil' Curso- Ipárll in-
gt'IeSo en la tEscalo, Etuxillal', CO-flvocn· 
do por Ol'den de 2 dec junio de 1910 
(11). O. IlI!lan. l~), a& -d·ecln·run OIptoa 
en el misID'O ron r·ecl1.a 3 d-e diciem-
bre da. 1m, a. los $t1bofieiales que por 
Al'mas y CUel'lPos se. relaciona.n, de 
acu.erdo con ~-orden de ipuntua.clón 
obtenida e.n -el citado, euJ.'60. 
INFANTlll1U.II. 
~t.-Otro, D. Roque Bn¡'h:"l"() Ra.mos @.-otl'o, n. Francsco Cácel'!'s Tal'-
(R2P.,Q). d fo (8336). 
25.-01>1'0, D. H(;,l'minlo Dial!: Panto- 6\.-0111'0, D, luLiñn Diaz MUl10z 
jn (8.'M,2). (83140). 
!S.-Ot.ro, D. loaquln Torralba Ba- (l5.-0tro, D •. <\I,iol15o "Escohar Pafios 
rangua (~). (~~). 
27.-0tro. O. Antonio Belgv.eber Lo- OO.-'Útro, D. GulUl'rmo Gonude« 
bato (S.~1). Bnrco (82O&36-l). 
28.-nrl~a-da. .especlnll¡¡ln mecá.nico 67.-Otro, l~·. FI'MClsco -d~ las Heras 
'nutorno-vlUsto, montudor electricista Lu.na l83G8)· 
don Antonio Bueno ROOorígtlt'2'l (172). 68.-011'0, D. Diego Cruz Gómez 
29.-Brlgndn 'D. AntonIo Guloo.do Ca· (~,.!: D 
saJ:¡luJ!cll {S2S3). ",,,.-v.ro, ,Ma.n.uel López MlVl'tfn 
OO.-Otro, D. Manuel Mora lRo<lri· (S.~). otro D Jacinto Rodríguez del 
gU&Z (8322). Rí '(8332)' • Joe-~fn-;4~.) .. D. Agrado Gonzále21 Te- .:i.-otro,D. Miguel Canea Vázquo&z 
39.-'Útro, D. Antoni-o Faragut iI?-ere- (~-o). t 116 (83:17). 'lO. ro, n. Francisco p-ortmo P.e--
33.-0-vro, D. Slxto Carmo.net iR.a- :I'i't,(S3IiSOfl)', mas (83fM), • sOOo- la, D. 'Man-uel Mateoo iFadón 
:H.-otr-o, D. Sebastlán lMárqueZl !Pe- ( ). 
layo (8307). . 
35.-'btro, D. 'Domingo IAcostd.. Al'-
moo (2329). 
CABALLERIA 
l.-Brigada. o9fliP.eciaJ.1sta mecá.nlco (:s-,oltro,.D. ·Elías Sá.nchez HJdalg-o 
-automo·vllista ll'lAlltador electrlc1S1ta, 37 . ...:..0tro. D .Albin.o D{.az Ro<l.ríglU¡ez l.-D. Sa.lvo,dor I-IOO'mOSoQ Clemente 
Brigadas 
d011l MIg>UeI Cutglás tCas-teUó ·(:.tOO). (8004) ,. (4214). 
$.-Briga<l.a. D. lF-eOOrico lRuiz Fet- SS ...:.otro D Samuel Sá.nCihez; Gar- 2 ...... ]). luan Vioonte Pérem (1'227). 
ná,nd&7J (8336). cío, '(8006)" • 3.-D. Mtonio Juanes..cuo,rtero PO;}'-
S.-Bl'ig'a.do. eS¡p-ecialista mecá.nico· . tales. (·1$190). 
,a,utomo'Vll1sta mo.ntador electriclS'~a ag,-O·tro, D. !I?.a.u.U«lO Igleslu B?alo- 4.-1>. .Fra.ncisco A s u 0& r o CarriÓlll 
don [Pascual i1?eti'lroo· ViClente 1(2()2.). mero (8184). l121~). 
4.-Bl'lga4a es.p.ec1al1sta. me.cá,nioo 4O.-otro, D. ¡Franmsoo Gago Olive- 6.-10, ;rUDln Nú1le2l Sá,nclwz '(1211) • 
.autom0'V1I1sta mo.nta-dor electrlciS'ta ra4fS2S.:!!·..... l'''' 1 t G "1"-- 6.-D. 30a,quin !Palacios ¡P.n.lac10<3 4O,n illarrag.ut Villa. (179). .-u... .. g>Ue "'" o. e o u. "" .. ..,z (1200). . • 
6. -e5peclSiI1sta.. mecánico (~). '7¡ • ....:D. Manuel ·RulZl L&on (12(17). 
oaut mo.nta.dol' electr1ciSlf;a, 4~.-Ü'fI1'o. D. FiJ.'a..ne1s.eo· Serna. V1cen· 8.-D. rrvra.nu(l. Vicente. Patifio {1,&U) • 
. do.n Elwique 'Barcelona Millán (100)1. 'fía (811,16).. 9.-D. Anto.nla Jlñu:oes Glll'Cia (1$29). e.-~lga.da. D, J<J'&é 0'1"0' IMa:rt.ínoHl 43.-0tI.'0, ·D .. IFrancitsco Za.'l'za L6pez 10.-l). José P,afl,-o, 1.lda.!Zl (1~2). 
(9llt!e). . (~). • dll,-D. ¡~ M ó.rqll'¡¡'Z¡ Carrasco 
'1.-Brtga.da. oS\9!P'&cÍ.a.l1sta ffiecd.n1,oo 44.-0'&1'0, D. Fl'a.ndeco Villa.l'ba.. [,15· (.1~). 
a,uoomo.v!J1$1;a mOIl1tfl..dor electr!c1:Me. p·ez ·(88$1);' 12 • .....JJt. Andrá& iMM'o.:vM Mata (1~). 
dM 'P'raneiMo ·lApe'%! de J:o,s Montero!! 4!Y.-Otl'O, n. Juan ,QÓme.z Oetr.l'.a.tl) 13.-D. S,antla.g.o· I-IG1'ml..n,deZl Cllrrl. 
(}u'el'o (1.00). . (8311.9). no (1~1.a). 
S ...... Brlge,da. DI, .Am1ionio !l3ujala,ne.e .f¡$,-O'tr-o, D·. Jaointo Gu1llM TGrr81· U . .....J). JoSÓ 'M'or4rlO ,ESpa.l',olw (il~). 
Qttt·me .(SlJ!O). ' . bSl ,(&8$). W.-iJ). JO&t!· J.i'r1o.SI tHa..z 'l1~13), 
9;-0"'1'0, D. An.¡.al' GbnzálK J.i'«ntn· ¿7.-otl.'o, D. MMuel V.aJ.a.s,oo O!l."l:dlJ¡¡ l06.-lD, Juo.n San trSold-oro Vll1f11ba 
d'efl !(8006,. (817},.(1~(): . 
10.-'Otro, D. JaJviel' iMal'tLn Hmálelt 4E!.-Otro, ID, Manuel Gal'Cía F.er,n.á,n- . 17.-]), 'F&l~ LÓ!j,lo&1 NMM'ro (WM). 
(8l!O11). 1, de" '(8eW). 18.-D'. iManuel Narváez¡ Caro. (1W3). 
. 1.!1.-0rfiro, D. Ang'&l Vito·roes. Ala:rOli,a; .M}, ..... OJtI.'o, D, Be.njamín lJ?infllZlO 111'~.. 19.-D. .A.nglmil'!i); 1M El¡ lt t :f (Il 'Mufioz 
<~)'. iIltliZo· (00ISd.). (lro&).· 
il2.-obro, DI . .AD:!,ge.1Jiménez, Ti,am- 'OO.-Olj¡ro,:D. fS,a¡ntt~' Velall'oo 'l?<!l!flo. OO.-D. El®mhl,g'O' Hidalgo lUdalgo 
blO'· ,~~),. tal.' (0023). (1j1.1')17')" •. 
D. O. mUll. 1m 
ARTILLERIA 
26 de ,Q.iciembl'~ de 1977 
9.-otl'o, D. losé Pe-drer<l del Estal 
(2-S20). 
:t.-Bl'igada D. _~gripiuo Pé-l"ez Ses· l{t.-Otro, D. Alfonso López Sáncl1ez 
roa(41·~}. • {'l3c~}. 
2.-Brigada -esl.pciaHi)tamecánico 11.-otro, D. Ge-miniano Seg.urado 
a.utom<lvilista chapista soMador don Dí.uz (2382). 
Lucio Gete Pradillo (37). 12.-Otro, D. Francisco López Villar 
3.-Brigada.. d& Ar-tilL?ria D. Manuel (2397). 
Rubinos Feruández (4US). I 13.-0t-1'o, D. Fra.nciseo· Glmena Ca-
4.-0tro, D. Antonio l-Iacías Calyo ll3 .. do ,2~!). 
OO.-Otro, D. Domingo Torres Mu-
110z (lM·le). 
Sl,-Otro, D. FTancisco Gil Ferrer 
('24-i2). 
5~.-Otro, D. Pedro Luque- FernáJ¡,. 
diez (2431}. 
53.-otro, :D. Franmsco Bonilla. Diaz 
(2388). 
INTENDENCIA 
(U4G). 14.-0tro, D. JaiIne Ferrer Merino l.-Brigada. D. A:ogel Mo-r-eno Caro-
José llorello :Moreno pos ('620). 
5.-Otro, D. José Hernánd-ezRepHa- (2350). 
do {414S). 15.-Otro, D. 
6.-Otro, D. Luis" García ;¡Ia(!rid (2421). 
(t153). ;1:6.-0too, D .. Juan Calv-o Yega (2m). 
7.-0tro, D.' J-osii Rivas J.laf.eo;;. li.-Otro, D. José Pérez Fernández 
(4143). (2381})." 
8.-BrigadID e;¡·peciaUsta. D. Valen- 18.-Otro,D .. Juan García Garl'Mo 
tín Izquierdo ·:lIowmo (2j)7). (24012). 
9.-Brigada d~ Artilleda D., José 19.-Otro, D. Eusebio Mo-nooem Na-
Arribas' Garcia (41503). vano (2439). 
10.'::""Otro. D. Xicanol' Rodrigue2; Es- 20.-0t1"o, D. Angel Ramos Roca 
phl0 (4U5). (2376). 
11.-011'0, n. Antonio Sanz ~Ia:rina 21.-Otro, D. JUo.fi León ~IUlloz 
(4,157). _. • (2364). '--
12.-oh'o, ü', 8ebashán Romero Pe- 2Z.-0tro, D. Manue.l TrUlo Roo1"1-
tez (4)lilr). . • ~ . guez (2387). 
la.-otro. D. Bartolomc &(¡mt>z IgU!· ta.-Otro, D. Andrés Gómez Guisa,. 
s1a.s (4123-&). do (2413). 
14.-0tro, D. Ange.l -deol Real Gil 24.-Otro.-D. Na.rciso Flores Macia" 
C+U7) , (2383). 
16.-0flto, D. José Ortega.. Gullléll 25.-.otro, D. Onésltuo Afiaflos QV 
(&137)', 1'rey (2370). 
- 1:6.--otro, D. Jullán So,n1i iBa.quer!n 26.-otro, D. ;raclnto Mariflas PéNl'Z 
• (+126). . (23&1). 
(4~n~,-otro -D. J'uan Benitez Sdnchez t7.-Brlgada. t'&})eaiaJlsta M. E. T. 
lS."':'Ofíl'-o.D. Eug.enlo de la, Fuen.t.e- don Pt'dro Barroso- Ga:l:'cio. (158333». 
Anubla¡ {MJ98) 28.-Br!~'(l.da D. ;rosé Martine?" Capi-
9 • .,." n.o, (2300200). (4isi):"otro, D. Alejandro Loureh'u ney (~). otro, D. José 'Cortés Martinez 
2O.-Dtro-, D. Juan V1l1ega& CabaUe- 3O.-Otro, D. Sa,ntlag-o iR-uíZl lLey.vo. 
ro (412.~3). (2o(á7). 
'21.-0tro, D. Joaquin Guerra Pel:'l~ M.-otro. D. Fra>nafseo Serrano Gó-
:t1án(4100). mez (2428) 
(4i:aTo,tro. D. (Ellsoo Zapatero Blanco 32.-0tl'o. 'D. !Manuel Garcta camtp-05 
23.-Q.tro, D. 'Francis-éo Fin-atTO Gar- (2$6).-
cía (41341). 33.-Otro, n. I1&elo-nso Mayorgas Ji. 
M.-Otro, D. 'Carlos Gral1ado& Cas- ménw (2402). 
tl'u (~). M.-otro, D. Ad:rio,no Segurado San-
25 -Otro D. Je&ús R'lll2l .Bafia.ras tamaria -(24010). (4!l.52). • 35.-D. ;rosé Vá2lquez¡ Nieto (2401&). 
26.-otro, ·D. Miguel Rom-era Rodrí. se.-Otro, D. Pe4-ro Nlcolau P-ol0 
, guez (4161). (~). 
2'7 ..... Otro, D. ~8Jnuel Go.n.z¡ález lL(¡.. 37.-otro, D. José ·Eerro-cal· del Río 
lPo&2I (4It58). (i!I40S<). 
2S.-0tro, D. IRa.món Labrador Ca.' S8.-otro, D. -G&rardO Berdie Bueno 
bazas . (~). 
29. a especialista mecánico OO.-otro, D.· J.oSlé -Ma..rtfn Pér-M. 
eleatri-clsta de a.rmas D. SalVadCY1' Pin· (~). 
_ t;o. D(lm~ns'lleZi (132). .ro.-otro, D. José Lla@Uel'1'l Mora.n-
cbo (!J4S8). . 
INGENIEROS 41.-Br1gada esp,ecia.Usta .M. A. M. 
H. dan Arturo Vicente Cal'1'G.soo (66). 
i.-Brlg.a<la &8p.~cfaltata. M. A. M. H. ~.-Brlga.da. D. AntoniO ;rimé nlB-lZ 
(!¡o-n Joa-á Ca,a.a,do G!lit'r.etas. (67). Ma,r.t:r.n (lM.oo). 
'2.-0tro, D. ¡,uUO ,Garc!a. CMtero' 4B.-Otro, D. J'I()M CO . rre.dolrll nt.faz 
(06). (~). 
S.-Brigada. D. COl'azó.n de. J'esil1& 'ir1. - .(.&,-Otl'O, D. J,osó iMi:lrá.n MorMo-
]J¡o Ru.1z (2877)<. . (2lS95). 
'.-otro, D'. Est.elJa,n iBarc.eoló Pi'O-. 45.-otvo,. D. Ma.n1.'Lel LO'l'&nz.o D.on-
l:¡¡en& -(m1). .C08 (26175) •. 
tl.-otro, D. li:llario lM:art:í.l.1J FliOd.r1- ~.-Otro.n.. Ma.r1a.no !l?a.l'Idoe Aldea. 
)o'~eZl(2S&J:l. . (~). . • 
¡ij.~o\ D. EmUiQ Fl'uto& R:uiz ¡ lf.'b.-o,tro, D. JesúS' Cazar [en·ta.ntes 
, ("l. ($i&). 
./. - 7.-Obro, D. .Ang~ CWa CiJ1e.ro -fa.-otro, D. Arturo '.Mella. lM:uifi6 
r;¡¡'~), : .\Ji. 
~ió: 6.~ D. Beru.to Ro-bIeS' TorrMio· .w.-otro·, D. Antonio Fe-rnánd{'lz Mo-i\\.(~). re11'a (Z1..o1). 
I 
SMTfDAD MILITAR 
Brigadas' 
l.-D. M a n u e 1 D-omingue-z Atija 
(681). 
2.-0. Manuel López Delgado (688). 
3.-D. Manuel Martinez iVI (} r i II a 
(689). 
4.-D. J~rónjmo Alaminos ROdrigo 
(ü80). 
5.-'D. Antonio Cayado Antt>!o (671). 
S·.-D. Gregorio BHlitO Mozas (613). 
'l.-D. lo5é Ruiz AfOZ (67"). 
8.-D. Angel Alval'ílz Carmo-ntl. (678). 
9.-D. Benito Hidalgo Fuéntes (600). 
lO.-D. Antonio Pa.dUla GaTcín. (004). 
'll.-D. ;rosé Moreno Ortigoso. ('600). 
l~-D. Loq,>e 3'1ménel!'J Ht>l:'nándsz 
(007). • 
13.-D. Carmelo del R.!o- Mariscal 
l686). 
14.-D .. losé .catalá.n Mín¿""1lez (659). 
W.-D. Juan Magíns Blusco (691). 
<l.6.-D. Domdngo- González Marttn 
(683). 
17.-D. Josó Salga.d<l R-omo (006). 
Madrid, 21,1, de <1!c!embrs -de 1977. 
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
,. 
SENALAMIi3NTO DE HABE .. 
'RES PASIVOS 
Fueuas Armadas· 
En virtud -da 'a.s fMultadas cont¡¡.. 
ridas a. este. Consejo Supremo <1.e ;rUgo 
ilc!o. Militar y en cU.Jnl>l1mla.nto a 
cua:nto disponen los artículOI:1 1.~ y 13: 
del Texto Refu.ndldo- dal :Regla.mento-
para. la a.pllcaaión -de- la. L¡.y. de Dere-
t}hos (PEl.$1vospa.ra. al perSOnal m1l1tlJ,tI 
'1 aalmHo.-cto <1.e 1u !Fuerzas A1'mada.e~ 
GuaJ:\d.lll. ICMl y ¡Poli·cía. Arm.a.da, iJ.e' 
15 <1.e_ juUo 4e 1072 ¡(D. -o.. n;üm. :L4e). 
se pUblIco. a -aontlnuá.Cl1ón, 1'elo.o16n de-
\tt se1'laltLm1e.ntos 4$ hf.l.be.rea ·pasivosp 
que emp1&Za P01' e-l&:!OO&le.ntísimo s¡.. 
:Ilor Gen&l'al ,~ -Bl'lg:a4a. hOnol'ado 4e-
Infantería. D. Eduar@ BiLatllCO Rodrf. 
gue2l y terml1'1a >lWU ,el ]poUcla arma-
do D. Manuel l\:aJa;t;a.yu¡.d oOJliola. 
'M;~<1.l'id, 7 de, dteiemb»e, ,d'9 1977.-:811 
Contralmi1'8.ntt? oSe,ore1)J).pto-, M:i.gu,el Du,..-
rán Gon.zá~ez. . 
... 
1.258 26 de &ciembl'e de 1971 D. O. mimo ~8 
, . 
NOMBRES Arma o CUerpo 
Do.nEdulllNlo Bla.nco Roorigu-ez ... ... ... Gral. Brigada H. Infantería. ..• ... .•• ._. 
Don Gregorio IPiIlero Valv-erde '" ..• •.. ... ... ... Coronel ....... ~ .. I·nfantería. o,, - •••• _. • •• 
Don ~falluel A-yuso Carsco .......... , ............. Corone-l ......••. '" Infantería. 0_ •••••••••• 
1xm José fiuíz d-e Assfu. 1\>fussÜ' ,.. .,. ... . ,. ... ... ... Coronel... ... ... ". IngenieJ:'OS '" •.. ••. oo' , •• 
Don Joaquín J·audenes Garcja¡ .. , •.• ... ... ... "'lcoronel •.. '" ... '" Ingenie.ros O" ••• ... ••• • •• 
})oIn 'Ramón Ayu...~ Casco .......... , .............. Coronel iH .... '" ..• r.nfa.noo.rí.a .. ,. o ••••••• ' •••• 
Don. Prudencifr Qmlpillo Cilla .. , .. , ... ... .., ... •.. Coronel oH. ..... , .,. ID!fa'llte.ria ,.. oo. • •••• ', .,' 
Don :\Illfluel. Sánch.~z..can:damio l\Ieijido ........• I Coronel H, ... '" '" Inten<!-eooia •..•. , '" ••• ¡ •• 
Don AnastuslO RublO Arrleta ....................... Tíe. coronel ...... Ingemeros .• , oo ... , ••• ,., 
Don ,Lo-r.e-nzo ·Me.rmo Bal'l'agán ., ....... , ........ Tte. COl'. capellán. Eclesiástico- ., ...... , ••.•.. 
Don Jesús Alv8!rg:o-nzález de Leste .. , •.. ... ._ ... Cap. fragata ... o •• : .Armada '" ,.. ••. ••• oo' ... 
D.lu Rooondo Yanes ~>\roohlli ... ... ..• ..• .... ... ... •.. Tte, coronel,., ... Infantea1& de . t.)'[arma .. ' 
Don FrrunciscG ·Gutiérrez del Q\stiHo '" ... ... •.. Tte. coronel... .,. Avi.a.ción ................ .. 
Dcm.GuiUerm.o Goday Va.¡rela. ..... o o ••••••••• " ... ne. COI'. Farmaci<t. AvIación ..... , ....... , •.•. 
DooFl'runeisco Javier Glll"eía. Prieto ...... o" ...... Ttl? Col'. médioo .• Aviooión: ......... 'H n ... . 
]}(m Luis Góm-ez M'!-u1GZ 'H ... ; .... : ., ............. Comandante ..... , Infamter.ía. o" '" ........ . 
Don Miguel ArJ·l.aglll Ntiíie-z •.• '" ................ " C()mnndante ... ... Aviaat6n o" .... H ., ...... . 
Don r'.el1.pe ,Ram1rez (!a·r.ro o" oH 'H 'H ............ Com<lndante 0, M. AvIación o" ............. .. 
Do.n.José Torres Coota .............................. Cu.pitán .. , ..... , ... Infantería. '" ..... . 
.Do.n Carlos H.¡>rrera. Alcl'llso-Astulez ... ... ... ... ... Cllpltán ••• ... ...... ~16n ... ... •.• • .. 
Don José Mw10z Ba·eza. .H •• , •• : .............. , ••• A.T.S 1." (Cap.) ... Sanidad MmtQir .. . 
Don 'fo'ffi{lrico GO'11zález A7.cuu(> ... 'H .H ......... Capitán .mMloo ... Sanidad MUlta.¡r ... 
l»n Angel 'MMtoro lMooto.ro ... 'H ..... , ... ... ... Capltt\n m(ldlco '. Sanidad 'Militar ... 
Don. Ange-l Ourrea Gn-¡'CÓS ... ••• ... .H ... ... ... ... Cn.pltán ..... , .H ... OUcLn-as M1l1wee 
Don Julio {'.a~tlll0 R-uiz ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cwpltán ... ... ... .... OUclnas Mi1lwe.s '" 
Don: JOlló ¡p,u~rt.¡¡. RodrrB'ue~ 'H ...... H' ............ Crupltán .. , ....... " -0C1elnM ML1jÚlll'es 'H 
l)on S!t·!vado.t' lloo.rís;uez 1..amo-'[18. ............ n' ,.. Cfl,pltán ........... , Gn8!Niltl. -Civil ........... . 
Ikm Vn:lerlr> Gomzál.ez ~ .. ó~ ... ... ... 'H ... ... ... Cwpltán ... ... ...... GuE!ll'dle -CivH ...... 'H ... 
Doo F.ralWlsoo Serrano Hld~lgo .................. Crupltl'i.n ........ H... GUIl1'lllA Civil ........ , .. . 
no·u, j05é Go.nzaiLo Toooano ........................ CnIPltñn ... ...... .. Ciu!l!lldia 'CIvil ........ , .. . 
Han Andr{·¡;¡ Cp¡'vnnt(!!I Sán'Chl'z '" ... '" ....... H... C!Upltán... ... ••• ••. úuM'dla. -Civil " .•• , ". ::. 
non Nlaaslo Alb('nlz (iarl¡¡oo.!,n ... ... ... "}'" Cwpitán •.. ... ... ... GuM'dla. >CIvil .... H ...... 
[).o.n BI.e.ll<ven1<l0 Al'tigue Ruiz ... ' .. -'H ... ... ... ... C8Jpi~á.n .•. ... 'H ... mlel'nas MHltrure-s. ... 
/DuIrl ;rosé IPal.t'e'l¡. Obeso ........ , : ..... 'H ... H' ' .. Ex·teniente·... ...... InJul\'l.w.rÍlt .H , ......... .. 
If)o.n, dU!lI1l .somdi VlJq, ....... , .......... H' ... ... ... Tt~. máqufno.~ '" Armnda ... 'H ....... H .. . 
Dc).)J, ,Casi an.o IUlIn<lín HW'ml<l® .. , ". 'H ... ... ... ... Alférez navío ... •. Al'tnada... ... ... ,H ... OH 
lJ)o.n AutOtl1!o García Gn.rrldo ...... 'H .... H ........ , Teni~nte ... '" ... Avi.aclón ......... 'H n. '" 
!)'0>!1. Barto¡om~ M>lJ.l'tl·nez; lRo<lrigt.lez. ........ , •. , Teniente ......... ·(jt!llJr(Ua. Civil ... .. . 
. lDolJl¡ . Erai.tlc4..Sco Ruano Mezquf.ta. ... ...... ... .:: ... Teniente ... ... ... GUI.l.Tdla lCiv!.l 'H ... • .. 
Do,!1 Antonio Ma.rt1nez Agu(\>C!·o· 'H ... .H ... ... "'1 Alférez ... ... ... .:. tn$l1n-te>l'ía. ." ... H' ... • .. 
J}()t!lr Jusó "~'n.ayo. 'Mue¡;tl'e ..... , .......... " , ..... Ex·2;0 Máq. (Alf.). Armo.da ....... H ...... "'1 
'DOITl .M!gue-l Cebatlos Hurrlnga '" ... '" ....... !.! ... Subt.e.niente- ... ... Es.pecialista Eo T. ••• .. . 
·1)o.n Anto~l¡fo rd-a. la V-egl!l> l,Mm ...... 'H .,. ; .... , ... Suhf·e.niente .. · FA>pe.clalista E .. T. . ... .. 
·D-o.J.1¡ ¡osó JioJ ca.l'!1órl .................... , ...... '" SUbt.(',Mente ... .. EspoolalistaE. T. .., .. . 
IJi'Jin Mn.nuel D'Omi·rrguez Nhno '" 'H .: ............ , Subtte. ml~s1co Mús!.cas 'Militares ..• 'H 
\1)0,11 An.to-nl·i;¡ I·UdaIg:o. .O,rtiz ......... '" ......... lO' Slubtrml(>nte .... Gutwélia 'Civil ....... ,..... .-
1)00. Mamt·el RItmos I-ter·nánd· .. z ............ p .... ~uhteniente Gua.\'clla Civil '" .. , ... ". 
lDo,tlt JOSÓ F,e-máslldez ·LOtOOlOO' ,ff Uf Hf u .• u UI •• , ~uhteni~nt& oH ' Gua.Nlia Civil +u ...... fU 
lO-on dunn Lucas I·'uemte¡¡. ........ , .................... , Suhteni.!ntG H' Gual'.éJ.ia 'Civil ... ... .., .. . 
1j)¡Q,J.1¡ josó ,GeN'la ?uy(lo ... ... ... ... .., ... ... Snbteni~nte. ... ". PoUcía. Armo.da ... 'H 
nO'!1 Mo,n,u('I lRequesM Mutos ... ... .., ... ... ... ... nl'lga-da... ... ...... Arill1eríBi ... ... ... .., ... 
'l)o,n, UbaM·(lo Nt1:fiez Rlva:s ... ... ... ... ... ... ... ... F:x.ml'¡slco 1.110 .H '.. rn.fant~rla de MM'!nn ... 
1)10'\1, iPl'!-dfO Al'vflJI'Pz MUl'tfnez 'H ............... 'H Ex.Atrx. 1.0 O. y A. Armn,ds, ................. . 
f),on. :Mlguol C(J.Nlo,n'l1. FI.()r!f ......... '" , ........ '" Ex-Aux. 2.0 amval. I\rmal(l¡¡. .............. , .. . 
Don Attton!cJ HO!1ZIUaZ PIol'no .:. ... ... ... ... ... ... Ex·Anx. 2.° il'HWl1l. ArmUldo. ... 'H .... H .. , .~. 
{)JIj"I An·to,n1.o M O re'l1 o' ,Q.O·iIZtlle-z .... 'H ... 'H o" n .... Ex-brlgo,da...... .. Avll.llcIÓTh ...... H' ...... ". 
[)Q.l1! N!<la¡;l(lo NIlNn.m· H~z ... ... ... ... ... ... 'H Ul'lgo·dn ,.. ... ... ... Guardl,!), Civil ... ... ... ... 
DIOIf1¡ l\wlp;u.e-l d,el ;Rlo .r·'er.nñ.ndefá ..... , H' ......... nrlgutda .. , ... ...... üunr:rUa Civil lO' ... 
/Dlootl. ;ro·¡¡(\ C()1\(lón CO·rd~l'o .............. , ... 'H ... n. UrlgotllJ. .H ... ,..... QllnrrlJ.¡¡. Civil ........... . 
OO<ll Aontol1·i.o· ~}1l(:1Z. l1eollu.n·Go11-záhlZ .. , ......... 'H flrl¡:rorln .... lO .lO... l'f,u.s;rdln Civll 'H ....... .. 
1J.)000r;U:b! G.1-rote. Cnlvo ; ............... H, 'H ... $iltt.t'¡.fl'utr.) 1,0 Ou.¡¡:rtll¡¡; 'G1v1.1 ...... 'lO 'lO 
T)I()·fI¡ LÓllW?J V!1n ... . ... H , ..... H.... !!I11.i'gr.lIto l.O ·nu,a:r,dln. ·C!vl.1 ........... . 
~)Ofl¡ 'C6SM 'l\UI'(~fl¡('hL (j,ttl4:n ... ... ... ... ... ... n. SI\l'grmto 1.0 flU,llll"dln, Clvl.l ........... . 
'DOIn Vlceifl,ta Srot'lwn,o, 1'10.1."1'131'0 .. , 'H 'lO ... ... ". ~f~rg()nto' 1.0 Guoa::r.d!a. 'C!vl.l .H ........ . 
DOIl1 i3'os.é Sáncha¡¡¡ Tro·yn. ... ... ... ... .~ SI11'gau1:o 1.0 (l'u.M.cUaCi'V!.l ........... ' 
\'Dom, ,)'i',Sl',nail'lJélO' ES-ClU-&la. N~warl.'o· ......... oH... Sl'U'A'Anto 1.0 .. Gtta:l'dla ClviJ. ... H' ... H' 
,])I¡¡'n 'Emilio MM'tLM21 Moflux ... ... :.. ... ...... So,l'gento 1.0 PoUc:ta. Armaila... • .. 
'Do,J.1¡ Marnuel 'Mo,n.l"oy l8!od .. rígu.a~ ...... n. ...... Sn:rganto 1.0 Poll<lía Arml:l!d:a... , .. 
Ij)oln.:i'osé 'M1m:ern~a, lDIomaiqui.a, .... ... ... ... ... ... Ex-snrge·n¡to lnfantsil'Ía. ,., ... , .. 
Don jua,n PO'lo, Sá·nchez.... ... ... ... .... Ex-sargento ....... Artille.r1a 
76.255,66 
56.791,00 
56. '(9;1,OO 
56.79;1,00 
56.79;1,,00 
54.'162,'15 
54.'162,'15 
54.'162,'15 
54.762,'15 
4~.593,25 
52.'i34.W 
54.?62,'15 
54.762,75 
52. '734c,W 
50:706,25 
50:706,25 
.50.706.25 
490489,20 
'1.00:~.'15 
43.00'1,3' 
41.579.00 
24.100.25 
SG.7.56.25 
48.475,08 
~.229,7S 
~.229,7S 
.2.700,00 
iO.167.86 
30.956.52 
39.95G,53 
39.956.53 
39.9SG,53 
46.0·U.ll 
26.600.00 
45.ú2G.98 
42.008.81 
39.753,53 
35.291,5.1 
33.008.97 
21.612,50 
22.271,50 
48.272,28 
35.0B!U2 
~.088.42 
33.465,88 
30.220,87 
30.220,87 
30.220,87 
29,815.26 
30.220.87 
22. 1l1n, 14 
íL7.123,75 
18.:[21.20 
17.788,75 
16.7tJ1,25 
17.12:1,75 
27.381,39 
ZB.fl70.0R 
.. 25.!1li:l,1n 
1:l.AA3,33 
$1.400.47 
23.mla,4n 
l!U22.00 
2:U22,09 
2:tl~2,OO 
23.122,09 
24.744,72 
23.122,O\) 
14.796,25 
14.796,25 , 
OO. 
llO 
00 
00 
9(l 
00 
00 
00 
00 
80 
80 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
911 
00 
00 
6() 
00 
W 
00 
00 
80 
00 
OO· 
00 
!\O 
51) 
90 
60 4 
90 
90 
00 
SO 
SO 
90 
60 
90 
90 
90 
90 
SO 
SO 
SO 
SO 
SO 
00 
OO. 
{i(l 
(lO 
(lO 
('¡() • 
SO 
SO 
!lO 
SO 
90 
60 
SO 
80 
SO 
SO 
SO 
90· 
(jO 
6(1 
-D. O. ;núm. ~ 26 de <Uctembre de 19'('7; 
B SE CITA 
R.etk'o O. O. 
'lfJSf16 
'l5O!71 
't2!J/7'1 
W/7'1 
m/7'1 
'lSO/77 
'l5O/7'1 
W/7'1 
'l41jfl 
?:12/7'1 
16'l.J7'1 
111/7'1 
104.17'1 
123/71 
125/7'1 
"INJ171 
119/71 
fif4/Tl 
?:i1S/7'1 
m/71 
íJ.83/Tl 
6&/,17 
67171 
'li:8171 
241/71 
'ttl/77 
243m 
,mm 
"'3/71 
243171 
214m 
'i14/77 
144,/77 229m 
172/71 
rJ.oom 
117m 
';' 243/77 243m 
74m 
113m 
ro7m 
17m I¡3m 
231m 
189/77 
94/77 
243/77 
mm 
.. CJhlj77 
:143/77 
,138m 
,'110177 
61/77 
" .44/77 
, 108m 
69/77 
180m 
145/77 
96/58 
160/77 
46/77 
t43/77 
94/77 
/'189/77 
. 223177 
213m 
1.26177 
,218m 
229/77 
,Haber mensual 
Fecba que le 
Punto de residenQia y Delegación de Hacienda 
:por la que debe cobrar 
de ~e corresponde OBSERVACION:BIS· 
;1 - ()4, - 71 
1-00-'78 
1-01-78 
1 - O-~ - 'i'S 
:1 - 00 - 'i'S 
l-00-'i'S 
1-00-'(8 
1-01-78 
1-00-78 
1-01~?S 
1-02-'16 
1 -02 - 78 
1-1;!·71 
3.-00-'78 
1-00-'18 
1-00-'16 
1-01.-78 
:1 ~ 00 - 'i'& 
l·{)1·18 
1-0:O·'1e 
(!¡·09·'i'7 
11.00.'ro 
\1,-00-'76 
1-01.'78 
1·00-'18 
. 1-00·'18 
1-02.'18 
'1-02-'18 
1·00.'18 
:1...02.'78 
'1 ! 01 .• '18 
1, • 01 . 'iS 
1. -10 - rn 
1-09-76 
1-00-78 
1 -;12 7'f 
1-01.'18 
:1,',00-78 
1-00-78 
1-09-'(6 
l-OO-7~ 
1 -12·77 
1... M,-71 
·1 - og ·71 
tI.-Olo.'18 
:.1. -12·71 
1-00-177 
1·1)9·78' 
rJ. ·01. ' 76 
[.01:·76 
1-07.77 
·1I.~00.7(l 
!l,-09.'N} 
1-00-73 
1-09·7.& 
1.- 09 • 76 
·1· 07 • 77 
1.1~·77 
1 ·10·77 
1-00.'{3 
1.08.77 
1·éíl.77 
1·0~.7:S 
J.·OS.77 
i· r.l.2 ,,77 
tl. • 01, .. t1'S 
1. ·10·77 
;i..OO·77 
l-Q9.~ 
:1·09·~ 
Pesetas 
Punto ~ residencia Delegación de Hacienda 
~ 
68JiOO,oo Mailrtd ..• """ ••• •.. ..• D. 'G. Tesoro •. , ...... ' 
51.11~,oo Sa.nta;nder o" ••• '0' ••• ••• SantaThie-l' •.. ... ... ." ••. 
51.11%,00 .-\.rJ:lv.>ci3!S '" '00 o" .oo , ... _, (i.e.:r0'Il.a ,.. ... .., ." ••• • •• 
~1, 30, 40,'20, (0). 
(20) •. 
. 51.112,00 'Mad\J:'id ,'., ... ... ... ... • •. ' D. G. Tesol''() ... ... ..• oo' 
51.112,00' Mad!l'id ............ , ..• .•. D. G. TesGro ....... oo "-+ 
49.286,00 Badajoz .•• ... .•. ..• ... .•• Badajoz '" •.• oo. ••• .oo ••• 
49.286,00 Moo-.rid ... .,. ... ... .•. .•. D. G. Tesoro .,. .oo ." oo. 
49.286,00 Tei1eiro ... ..• .•.. .•. .•• .., La ()oruña. o" Oo, •• : ... • •• 
49.286,00 Vit(}ria ..• ... ... .., .•. ,.. Alava. o" ••• ... ••• oo. ... ." 
3i,.075,00 Valladolid 0;0 '0' '" •••• " Vallad(}lid ••.•.. , .... . 
42.188,00 El . Fe!rl'ol e, .. , ... ... o" El Feil"l'ol C. .,. .,. ,.. oo' 
'9.286,00 Las Palmas G. C. ." ..• Las Palmas G. C. ,.. . •• 
49.286,00 'itaUadolid ........ , •.. ••. Valladolid .• : ........... . 
. 47.461,00 Burgos... ... ... "o ... .., Burgos '" ..• ." ... •.. . .. 
45.636,00 Madrid... .,. .., ••• ... o" no G. Tesoro ••• ." ... • .. 
45.636,00 Li'rida. ... " .••••..• _. ...... Lé<l"ida. '" oo' '" •• , o., o •• 
(20). 
(20) • 
(20). 
(2, 20). 
(2, 20). 
{2, 20). 
(2Q). 
.(~). 
(iCl) • 
(20). 
(20). 
(20). 
.(i!O). 
45.636,00 Valladolid 0.0 '" •••• ,. ... Va1l3l(lolid ..... , ... ...... ;:20). 
4i.5iO,oo ::\iadrid ....... ,. ••. •• ••• D. (t, Teroro ... ... ...... (20). 
.&i.t897.oo Ibiza. ... ... ... ... ... ...... tlateares............ ...... (m}. 
39.247,00 Mala-ga. ............. ". ... Málaga.... oo. ... ••• ...... (21). 
33.263,00 Va.le.n.cla. oo •• H ••• ... ...... Yalffi1,C!a. o" ..... , ... ...... ,':.'2}. Voltmt&.rio, 
14.4G4.oo c.euta ... ... ... ... ... ...... Ce-utn.................... ,.. {?Ol. 
27.681,00 Va,J.oe.ooin. '" o, ........... H Vale-n.cl¡¡, ...... n ...... ' H' (41, 59, 7:1}. 
43.628,00 Almerfa. ... .., ... ... ... ••• Almeo.rlll. ... ... ... ... ...... \~l). 
40.707,00 Vute,ncla ... ... ••• ... ...... Vllle-nela....... ... ... ...... t~). 
40.707,00 Va.le.nclu. '" ... ... ... ...... Vn.leoncla. ..... , ....... ...... (2<1). 
34.237,00 CiUil!P-l1l1. ... ... ... ...... •• Slvilln. ................... (21). 
32.G14,OO Madrid n ........ H ... ... D. G. T~()aro .H ... ...... {~1}. 
31.965,00 M-o.l1coCa. .... ••• ... ... ...... Cn!'>teJlón ... '" ... "":-l. .:. (2.:l). 
31.965,00 HU&lvn. ... ... . .. o ....... , Huelvn. ... ... 'H ... ... (22.). 
31.965,00 :.to:n.reso. ... ... ... ... ...... BM'Ce.!oana ....... H ... (2.1). 
31.065.00 Zn.ra,.gOZQ H' ... o.. ... ... Zaragoza. ... 'H ... ...... (21). 
41.437,on Ba.r.ce-looo................ Bttr.celona. 'H ... ,H ...... ~21. 00). 
15.960,00 Si1Iltu.nodl!l' ....... H... Snnta.nder ....... H oo' H' (72), 
40.524,00 El F~l\l'ol C. o" ... o.. El ·Fe.r.rol C ....... '" ...... (!1.). 
38.600,00 tEl FaTlrol .c. ... ...... El Fe1'I'01 C. ... ... ... ...... (21). 
35.778,00" Má.laga. ........... o...... Málag31 .,0 'H .... H ...... (22). 
28.233,00 Ge.l"·on.a. ... .... 'H ". ... ... Gero-no. ......... , H' ." (2+). 
26.935,00 M¡:tl1o-rell H .......... OO' Ba.roelooa. oo. H' ... • (23). 
19.451,00 PaI.l1mós '" .......... H... GM'o.na..H .H ... (73). 
13.306,50 Ba.r.celom.a............... Bar.celon,a OH ...... oo' (00, 7~). 
-43:445,00 I&la CrIstIna. ... ... ... ... H.uelva. ... ... ... ... ... ~). 
31.5M,oo Melilla. ... -........ , ...... Molllla. ... , ........ '... (~, 00). 
81.580,00 Málaga. '0 .... 'H ...... 'H Málaga.H ...... H' ...... ('2:J, ro}. 
30.119,00 Madrtd ...... oo ........ H' D.G.TesOlrO! .H ... ...... (23). 
24.177,00 Olanail.a. o .. '0' ... ," ..... H oQ.ra·nooa H. 'H ... ... ...... (2."1). 
24.177,00 Agullas ....... H...... ... Mure!a ... : ...... H .... H (2:~. 00). 
·2U77,00 Swn IEsteJ:>n.n: C. ... ... ••. o.vleodo ... ... ... ..• ....H (:2:~). 
23.852,00 Colloto "... ... .oo oo. ... ... O·v!a.do ... oo. ... ... ...... (2.1). 
24.177,00 VllIleq'loCla. ...... oo .... 'H ... Valencla .... H... ... ...... (2.3) • 
18.335,00 nu:fl! ... ... oo. ... ... ... ... Barcelona. ... H' ... ••• .. . 
10.274,00 El Fe,rro.l ·C. ... ... ... ... El. 'Fe.rrol C. ... ... ." oo. 
10.872,75 Ca.rtagella. ... ... ... ... ... Ca.rta.oge.na. ... ... oo. ... .. . 
10.673,00 Mah6,n.................. Ba.Ie.a,re.s ................ .. 
10.075,00 . r,:utlz ... H .... "\ ... ... ... CMlz .... H ...... n .... oo. 
10.274,00 Se.vllla. ,.. ... ... ... ... ... S·f;vUlt'l ............... H' 
21.905,00 l:llrtn.¡;¡-t'on.a .. , ... ... ... ... Call'tSiS'MElo .... ... ..:... • .. 
21.2511,00 Corl·n :.. ... ... ... ... ... ... Mñl!\lga: ................ .. 
2().283,On 'R!1Jdnjoz ... 'H ... ... ... ... BllIdaJoz ................. . 
11.100,00 PI,CMN1t ......... 'H ... 'H VnMmocla. ......... 'H ..... . 
19.350.00 l'Ittntn'fl,¡l·N~............... ¡;:¡¡.n1.llJ1'lod~,r .. , ......... ". 
10.147.00 ,lA:!. Co·rul'ín. ... ... ... ... ... r.n. r:O'i'ufio. ...... 'H ..... . 
11\.400,00 Ovl€'(to............ ". ... Ovleod·o ... ... ... ... n' .. ;' 
1S.498,00 ~nfofln. ... : ...... H ... ... s,ltntem.c1eol.' ........ o 'H .. . 
lS.4!JS,OO Má!·agn................... ·l\1álaga. ." .... ... ... .. .. .. 
18.400,00 'TooO'i'olnte............... S. C. TMOl."tte ... ... n. : .. 
22.270,00 So·r.la ." .. t ... H' ... ... ... So,ria ... ... ... ... .:. 
00.810,00 llar.ce.looa............ BMlCe-lon.a ... ... . .. 
8.S78,00 Btt'rce,lo4la............. Ba..:ree.lo'oo, ... ... ... .~. 
8.878,00 ¡Vtad.l'td...... D .. G. T'e,so·ro : .. 
(75, 8). 
(76, S). 
(7I'l, 6), 
('i8, S). 
(75). 
(2.~, 00). 
(2m. (&!4, ,¡m). 
;4.2, 00, '19<). 
(2.~). 
(2.:-1, 00). 
(2.''1). 
(~3). 
(~3). 
(~3). 
(2.~). 
(23). 
(00): 
(00). 
1.260 D. O. m'ím. 293 
NOMBRES Arma o Cuerpo 
Regulador % 
Aplicado 
Pesetas 
D<rn Jacinto,CalvO' Hermida. •• > ...... i Ex-Aux. 2.° ....... , .. 1 C. A. S. T. A ....... , ....... ¡ 
DoolM$nuel Vállquez Rt\mos •.••.....•• , .,. '" oo' ¡ Ex-Matre. P. Art. ·1' Armada ... o" •• > ......... . 
'Don ,Eulogio Naranjo Y-ega. ... .., ..• ... o" ••• .!.. • •• ; Ex-sargento ... '0, Infantería do(' Marina. . .. ~ 
n..-.~ , t < • '''~l' R' "O . 1 SarO'nntO' I "U'" .... a. el""l I uuu L ... n {).!HO' ~'J.V lua 1", .. , ...... o" .. , ............ ¡ o'" .......... ,. '-' "l..tI ,,1_ ••• '" ...... ', 
D.()!l F.ra.ncisco Diaz Gar~ía. ........ , •..•.... , '" ••. , sargento o .•.• : .. :.... GU.a;r. dio. Civil ......••. '''!I 
Don Jurun Alfaro Alcántara .,. ....... ... .•. .•. ... ., ¡ sargent~ '0 ••••• :. oo. Pol~cÍa Li\l'll1ada ... .., ... 
lXln !\Ianue-l Poch Roca ... ... '" ... •.• .H •• , ••• ... 1 CabO' pl'lmlH'O' '" .. LegIón ... ..• ..• .., •.. . .• 
Don Val-entín Cano Albala" •.. .•. • •••• , ••• ••• '" ••. ',' CabO' primero ....... Gu.ardia. Civil ... .., ... . .. \ 
T\~ T • "'''d 1 G t· G d' l· d' C'" 1 
.uvu Jose .,1 a . a 001 ••• ...... ... ••• • •• oo' ••• • •• '" '''1 ua!' lll ••••••••••••• ,' LTuar!a. 1,1", •••••••••••• ', 
Don To~ás Posadas ?al"cia. ... ... ... ... ... ." ... .." ~uard!a ... ... ...... Guard~a. C~,,:~l·... '" .•. .,. 
Don Jose .l\fantero AIJ8iro : ..•.•••• '" ........ , ..• ¡ Gua!'d~a. '" •• < ...... ~ua:rd~a. C~v~ oO' ...... 'oO 
'Do.n DomJ:Dg~ Cabrera .PemJi ••. o" ••• ••• o.. '" '''1 Guard~a '.. ... ... ... Guru·d:a. C~v~ ... "0 ,.. .., 
f)Io.n Prude-ncH} PlaSeJlCl.aJ c¡\maya. .,. '" ......... "'j GuardIa '" .... ,. .. {Juru:d¡a. ClYll ........... . 
Don José López Sámch€'z: •.•... ,: .••••.....•.••..•... Guardia '" ... : .• 0'0 Gua.rdia Civil ... '" •.•.•• 
Don. lose Robles Mal'Ín ..•••• '" .......... .\ '., , •. ; Guardia. '" ". ... ..• GU<J.:rdia Civil '" ........ . 
:n¡)n ·Manuel Gómez Luna ... ... •.• ... ... •.• '" •.• '1 Guardia. '" oo, •• , '.. GWllI:dia. Civil •.• oo, ••• • •• 
Don Antonio Srllnta'na. Viej() ... o,. ••• ... o" ... ••• Guardia... •.. ••. ..•. Guall'dia. Civil ... o" ." ••• 
'})IOn Ma.nuel Salas Plata. ...... ,. ......... , ... '" n. Guardia. '" .H ...... fitm,ra¡a C!vil .......... ,. 
Don AntGllio Mal'thwz Fraile 'H .. , ••• ... ••• ... ••• Gmtrflia. '" ...... '" Ummiia. Civil ... '" ...... . 
12.801,25 00 
15.46U!5 ' ,60 
12.801,25 00 
20.079,'/3"0. , 9(1 
20.891,M I ~í} 
18.il21,25 I SO 
14.806,30 . ! OO, 
15.718,99 I Sí) 
19.065.67 I 00 il8.254,36 I 80 
18.254,36 I 00 
17.443,05 I 80 
17.-"3,05 • I 80 1Q.033.33 I 80 17.4i3.05 "SO 
17.4-i3.05 I 80 16.631,74 lit) 15.820,4l ¡ f.11 
10.952.56 I .11} , 
D~'ll HI('~rM :,'~lt"-U;,' l'órez ........ , ... ... ... ... ... PO'llcía. '" ... ... l~o:!e~a .~'l'ma.d?-, ... 'H •• 1 
J),'II l)a'Vld -E'osa lin ..... : ...... , .H ... ... ••• ... ... Polieía ... ... ... Po!!e~a. .'\:mmd?, .. , .. , "'1 . 
l»n Manu!."l Cal.at<.lí~'11d Gnola ... ... ... ,.. ... ... Policía .. , 000 'H ... .t'O.ICIO. A'l'ma:da ... ... <"1 
16.226,04 I un 
U.:?97,W I !1-I1 16.~,'1' 56 
----~---------------------
Al hnce-r o. cada. in~r€$a.<lo- la. .not!· (tI} Con derecho a. pe.rclbir m('n· Ja,¡toe- c.o.lJ.fonnl<lnd 00f1 la L\>iy ti3/S.\. 
lLooclón <de su aotial.nmlellto d~ hu.bl'll' sWl.lm{!nte la. oo.ntld&d <de 800,00 p.cse· (ro) Con d~l."&ChOc a. p&rciblr m-e.n· 
~a.&lvo. artfeulOc '.1.3 dél v!~nt& Texto tus, ¡por la. pensión d~ la. Plnea. <de 111 aunlmeonte da cool.ldl.1.<t de 2.008,00 pe-
Refund.j.do <1el neglnm~nto' rpa.ra 10. Reonl y 'MlI1ta:r O:r<1.e.n de san H~m.e· s-etas,pOl' la. pemalón <1ed. 40 '% d& ca.-
8JPlIcnclón <1-& dt1spcho& !pa.&lvoo. la nr:gUdc. bnUe.ro mut.IJa.do <1-& guerra po.r la 
AutcwIda.<1 qua ,1111 ,p.rncMque, d~be>rá {it'¿( Con derecoo e. ¡per-c!bl.r mM- Patria. 
Il.l prOlj)io tlampa. ooverti:rl-er <.['\loe 51 &e sualm-entec [e. ca.ntl<1oo d.a 400,00 i'etie. +€-1) Rate haber ¡pasivo lo perclbl· 
oone-Id-era. pe.l'j-u.dlcooo' con. d!.cho, ea· tas, ,pot: ·1e.' ,~n&lón <1e la Cru? (\.¡¡, la rÓ1l1tquten-es a.-crediten· ser !:IUs. legltl· 
fiUllllnleonto, pucd-e inteJ'lPoner recurso Re-aly 'lVUllta.r .orooo. de 8atn H.erm-e. m{)6 ho&rooaros, \hasta el ~ 31 de 
e011~cioso-a.dmLn.istWf,lvo coI{): a.rre,. negildo. TIH1Y.o de 1971, í-eeha (\-e. .fa.llecllllie.nto-
gla. 1); 1'0 dispuesto en la Ley <1'0 '1-7 de (23) Co-n' der&cha. .al perclhlr m.en- <1ill causante. 
dlcl-embrs de 19M ( .. B. O. <1al Estado-» sualme.nte la cwntidad d", 333,00 pea.e. (42) -E&te haber pa~tvo 10' perclbi-
Ilúm&rdo 363), previo el de repOSición tas, -por la rpe-nslón de la Cruz a la rán qui.e.ne.s a-c:redUen &el' sus. 1egit¡,. 
qua como trá.mlte inexcusable> <1.ebe Constnncla ifm el Servicio. moe here(l.e.ros, hasta. .el -díe. 3!l.. <1e 
.formula:r ,o..nte este (lo,neejo- Sup.remo {Si} '000 de-1'eooO a. ,pa:rclbi:r men.- Julio de 1@, lfeol1a <1e !fallecimiento 
<1e JusticIa 'MUltal'. dmtl'o <1>&1 plazo sua1lrn~nte la. CMltldoo da 300,00 !p&6G- <1el oausa.n:t&. 
<1e un mes a cOO1tal" <1e&e1e el dí-a.. eJ.- tas, 'por t-a.. ,~nslón d.e ila. Cruz a: la -(59) Previa llquida.c!&n y deducción 
gUi,e.n.te a·l <1e. aquella. tnoUficacI.6n. y COll1sta.nciaJ tm el Servioio. <Le. las c8In.tidflJde;s pa.rclbkIu 'PO'l' la. 
!po-!' oOOIlIducto de la. Auto,l'id8!d qu-e. :tu. {~} 'Con <d&l"ecilUJ. a. p'M'clb1r mEm- .panslé1li a.!im>&lltL¡;ia., cOll1coo.Lda. a su' 
l'),a.ya.prnctlcflJdo, la. cUt.l >deberá. don- sualm8ont& ~ >Caflliti<d&d d:e 2OO,00!p%So- ·8$p.QS& dofira ,Oa.taUn,a. Gntcía G6mez, 
torma.tlo c.o-Ils!¡:rna.noo la lÍe.cJla de la. tas, ·po.l' la pe.nsioo (l,e la. Cruz¡ a. la. por ·()rd&n <1~ 1,; de ItltOvle-mhr,& <1.oe. \1.006 
l"lf.¡wl<lu 'lWt!ti'I-cació.ll y la. de p¡re&ea'JI. COnstancia. en <&1 Se.rvdcl0'. (D. O. núm. \!!9ó), que quooa Mbul-a.do. 
tooió.n d>&I .reoureoJ.(M) 'COon de.r.eolw a. tp.ea'clbir m<&Th- a !pa:rlll' d~ la; techa de e.rrMlqu& de 
sUSllmen'te. 181 c8ll1JtkIoo d'8 838,00 ~So- este &&t1alamicanto. 
O:aSlllRVAClONmS taa, rpo.r la rp-emf.ó.n. de 181 GrM1fioa.cl.ón 1(60) P.rev1a Uqu,¡,d'fl>Ción y de<1ucelón . 
d& Pe,r,mooeaJ..Cia. .en, eL servicio. . <1-& las ca.ntldflJdes .p&l'olb!<1as ,p-or su 
(il) Le h8J &ido arp-l1cadt& ,al sue.1do -lla7) COn (l,e9:'ec.ho al ,p.ercibí,r IDE!'nr a.nterior &efia.l ami erlto, que. quedará 
rergulflJd-01' d.a. Dif.recto·r 'Getna:rail. sualmMlte la. .cam:f;kIa.dt 480 300,00 ~ ,nulO, 'Si ,PM'tl.r de la. :recha de rp-erce.p-
.(2)' Le. !ha sido arp-lIoa,d:o -9'1 sueLdo ta.s, ,por la. ¡pen-s.i6ln. <de [EL Grat1itic'aoiÓll1 ción dG :este se'.t1alwmkento de rect1f1· 
re.g.ulaJétol!' tCbe ·~e.nte.nllt'j C04'().Ml. de. Pe1me.ne.nClia.e.n ,el Sarvio10. caoiÓít1. . 
(Sl' Leo ha std·()o aJPl1oadc- t&l S'I1e.Ld.O (W) .00'11.. d>Me<lil><> ,Si pe.rciblr m.e,n~ (61} PmÍlal lIquid.a.c.ión y do&auación 
r.eg'ulSiCLor de brigada. sua.'Llnettlte< ·la. oa.not.Ldad d-e 200.00 P'9tl'e. (1,10 1M ca..n.tldllid.ee !pe-rcibf.das .por la. 
,¡iQ) tLa :tHli s1dQl &pllcooo< .el euekl,o tas, !pOol' la pe.nsión, (1.& ·la. G.r<ati\l';t.c.8Jl)i6i!1 !p¡e.nsión. .al1mc¡,ntl·eia, eo<nli~M.a. 9. su 
NgulM1o-r ,de &9J.rge.ntoO. <1i) íPe.rmfíll1.8lli'ckl. ,E!(!')¡ 'el Se.rv,io1.o. -es,POI!&I dofia J,sa.b¡}l SeO!lJlie B'!.a!nco, 
(20) ,000 (l,OO'e,o11o !lo !p6'i.'ctbir m-e'l1l- (SO) Con d<8tl'&Chc¡. a !parolblA' metn· ¡p.o.r 01l~&n. d-e ~ ({PI :l'1il'br-e.1'O 49t ~UJ76 
suaJtrJ>e.nte ia. 'OM.t:tdOlé! d.a 1.007.00 ¡p.e- sl.la.lm/!lnlt,& la .camtldlliél d& $00,00 !pte. (D. ,O. mt1m. 71), que. q.ue(l.a.rt am.uln-
estas, :por la. ,p,emioo d& M. mejo,l'S. d,& tu. ,P.QIl' la !p!lll1S16rrb td.e. unu, 'Med.a.ll,e¡ de dll, SI ,pfl.1'tír de. l4h!eoha. d'Go &'J:\l'ooqu-e 
la. iP!IIDCa. d.& la. aMI y MJL11to,r OrdGt'l! Su..frlmí..¡a.ntoe ip'Otr 1m P'a'tria., <l!a. ~8t& ae1!..alltml.¡mw. 
da SSin· J':IerrrHmegMo. (81) !La f,ec11oJ odie IM'l'EUnI',Fl1& e& ~~ ~1· (62} Ptl'e<vlQ.lf,quidtlicl00. y ded.ue(}16n 
JI'. O. 11\1111. ;m3 U61 , 
'\ l'unto de residencia y Delegación de Hacienda, 
Haber mensual por la Q.ue debe cobrar 
]~éha que le ---------------------------------------de a.rl'a.nque corresponde I Retiro D. O. OBSERVACIONES 
Punto de resIdencia Delegación de Hacienda I I '
1
. 1 ~.~.< I PEsetas ~--------, ..... --------- ------------------
l.. 1. - 00 - 'l'~ I 't.6S1.00 1, '.JahÓn o" ......... oo, B.l!earE's oo' oo ..... ,. ••• ••• (81.. lG). '2':.0/7'1 
lí:Z/7'1 
1~/71 
'N1/77 
242/71 
150/00 
191m 
'lZi/71 
220/77 
Wl!7l 
?21l/71 
Wl/77 
'iflf)/71 
'ifi9/72 
Wl/71 
'iflf)/'71 
?21lJ7l 
'm/71 
193J71 
59/62 
IOO/M 
't16¡11 
1 1 - 00 - 'i'6 9.271,00 El Ferrol C. ... ... ..• ... El Ft'1'l'Ol C. .oo .,. ... "'1 tS~. 10. (llj. 
1 - 09 - 'ro ?680,'15 El Ferl'ol C. ... oo. ..: 'oo \ hl Ferrol C. .oo oo. ... .., (62, 83). 
'1 - lO ·-71 18.072,00 I S"villa o" ......... oo. oo" S2-villa ...•..• : .......... ' (25). 
1 - 0'2 - '18 16.'113,00 I ':\,o1'a ............... 'oo ••• ¡ :\lálaga. .... " ... oo, .-. ••• (23). 
1 - 01 - 'i'6 H.49'1,00. (,,\111z ... ... ... ... oo' ... i Gadiz oo •• " .... ,. '" ._. ••• (24: 60, 84), 
1 - 1!l - 7l 13.326,00 1 La Coruña. ... ... •.• oo. • .. , La Co:!-,uña; ... oo, ... .., .. . 
;f -10 -71 12.575,00 Aleor.!ón ............... , .. 1 D. G. Tesnro , ....... , .. . 
1 - 10 - 71 15.253,00 l Santander ... oo ...... : ... 1 S:1ntander ....... :. oo' oo. 
;J, - 10 - 'li 14.603,00 l Segovia ... ... ... oo. ... .. •• Segoyia. .oo ... ••• oo. • .... . 
;t - 10 - 7l 14.603,00,' ).Iad.d·id. ... ... ... •.• .•. • .. 1 D. G. Tesfrl'O •.. ... ... . .• 
1 10 ..,.., 13 f}-' 00 ~ e T" .", ,~ C"J' ,,'C - - " .~;)... l·::;>" "'ni\rl'L& ...... o" ... ¡ l:>. • L €n~n e ........... . 
1 - 10 - 77 13.95-~.OO Gúima:r o" ... ... ... oo' ... 18. C. Tene.l·ife .. , ........ . 
:l. - 09 - '73 8.0:.!6,66 - lbi ...... "o ....... ,. ,.. '" Alicante ..• .•• • .. '" .,. ." I 
iI. - 10 - 77 13.95i,OO I 3.Iolina. de Segura ...... ", blurcia .. , ... ... ... .., .. . 
;:¡, - 10 - 77 13.95.i,oo S¡:gol'i't) oo' ... ... ... ••• • •• 1 Gasiellón .......... , ..... .. 
1: - ;:[0 - 7l 13.305,00 Las Pulmas G. C. .•. .,. Las Palmas G. C. ... ' .. 
1 - 01 - '18 1~.('i)6.oo utrera o" ,,> ... ••• ... ... Seviila ." ... ... ... ... .,. 
1 - 00 - 71 4.880,00 Pale-neia. ...... oo, o" ... 'H _ pa.!encia. •. : ... ... ... .,. 
!l - 11; - 77 J,4.003,OO ,\lieoote ... ... ... ... ... ... A:ien,nts... oo, ... ... ... •• 
1 - 01 - 'i6 11.438.00 Madrid ... ... ... ... ... • .. t D. G. Tesoro ... ... ... . .. 
\!¡ - 10 - 77 13.305,00 Valencia '" o" ••• ... ,.. Val-!'ncla, ................ .. 
(26). 
(26). 
{;!6}. 
(27). 
t:¿7) . 
(26, 00, 85). 
(26). 
(26). 
t27i. 
($}. 
(27, 31, 60). 
(27, 60, 36). 
(27). 
de 1116 eantldooe;:¡ pereibidns por la de 1 de .¡mero- de 1977, 'Por Lay $/76, 1.el6' julio de 1974 a fin. de d4clembre 
pensión {\/Um€',ntlcla, eoncedl.elo. a eu ,~:rclbl.rá 13.021,00 .pesetas mensuales. del mismo 000, po-r Ley 29174., p&:rel-
esposa doila Mercedes otero Co.rr&ra. (78l Este haber pasivo- lo percibirá. blrá 9.230,66 .pesata6 melll&ua:lea; du-' 
.po.r Ord-eTh de 11:9 de- seopblembre .el~ 1942 haata fin d.e dieiembre de 19?6 y d-es- ranf,e el ailo 1976 'Percibirá 10.033,32 
{,D. O. mim. 239), que (fueda.rd ~ d-& i1: .el& mN'>rO de 1977, por Lery 36f16. pe&etas m,ooEluales; <lG&de 1 de ene-
.ela, a -partir .ele ~ fecha de M".ra:nque ,pareiblrá. 3.2.2!Ji1,00 -pesetas moosuales. ro <la 1976 n: ¡fin d& .el!cleI\:llbre del 
de- este seila.100li-ento. (79} ,Este haber ·pasivo 10 ~cibirá: mismo a110. 'Po-r L&y' i7/76 p.e.rclbirá 
(7Q) Esta h&ber ·pasivo lo. :percibirá hasta; Un de 'j'u.nio de 1m " .eleede 1 de 111.~,OO 1pe&etaa n:lIElI!1sU811e& y de.sdeo 1 
hasta. !Im &! diciembre de 1~ y des- }uUo de \1.971& 81 .. Un de dieloembre d-e.l <le .em.ero do& 1fd!17, -por ley 00/16, per-
da 1 da '6'n>&ro de- 1977, por Ley $/76, mismo. 8Itl,(). -por Lf:Jy 29/'M, percibirá clblrá 13.954,00 -pe6etas m>&ruluales. 
percibirá 17.&ro,oo pa&&Ila6 men.;ua,le.s. 12.772,66 p.ee.etas m-&nsuales; dura.nte (00) Esta haber tpa.siv.() lo per04blrá. 
(71) Este haber pasivo lo pl'801bird 61 afio. 1976 ip&rciblrá. 13.883,313 ¡pesetas hasta. t,tn .ele. diciembre doe 19'i'& y does· 
h8iSt81 fion. de oél1elembr& do& 19'i'& Y d-es- mernsuale&; desde 1 .de 00I\J!!.I'o. de 1m, (l,e 1: ,(I·e -eooro de 1m, poo:' L&y $/76, 
de l' de .en-ero de 11977, 'PO<r iLey 88/76, pO'!:' Ley >47/75 ~rolbirá. 16.827,00 pe- P~t'clbirá 13.954,00 pe&etSlS roe.nsualeil. 
percibirá. 83.770,00 pesetas mensuales, se1aA3 ID'oosua1es, hasta. -el dia 31 de Madrid. 7 de diciembre de 1977.-El 
ha1!ta -el día. M de ma.y<Ji de 1m, fe- julio· d-e 1976, t·ool1S! dStl f>8l1leciml-en1Jo Contralmirante Secretario, MigueL 
eha, do&l Jfalloo!miemro d-el causamte. d1&l ca.usrunt6'. Durán GonzáLez • 
• (7'2) lEste ha.1>eo:-pIl61vo. 1'0 ¡percibtrá. -lOO) lEste haber ilasivo 10- percibirá 
hlllSta. n,n de di<>iernbr~ de 1 huta. :Un de dIciembre de :.t976,y des-
d-e '1 .ele ,Mero de 1m, por de 1 d-& enero doS 1977, pm-- Ley 38/"/16, 
,per-olbirá 111.471 ¡pesetas memauMes.. percibirá. 10.8a.1,OO .p-eootBlS mOO1Soua,lre&. En virtud de las. f.a.cU:ltades co.n· 
(7&) Este hflJber .pastv-o lo· peretJjirá. (al) Este l1.a.ber 'Pasivo- loperoibirá ferMas a -este Consejo Supremo de 
hastru fin de dlci·embr-e <La. 19'i1S y de!- hasta¡fln- 4e diciembre -d-e :19'i1a y de$- JusUcia. 'Mmtar y en oCum!plimiento a. 
d-GI 1: de e.n;er.o de 1977, 'POi' Lety 38/76, 4e 1 d~ .¡m¡e.ro de 1m, .pm' Ley 38/76, cuan1Jo dispo.nen los articulas 1.0 y 13 
.p,erclbi.rá 23.730 ,pe!etas me.nsuales. ,p-eorclbirá 9.370,00 pesetc1A3 memsua:Les. del Texto R-efoodido- ·del Reglamento 
(74} Este haber pae.l,vo 10. -p-exc1birá .(~) lEste ha.ber pa~iv.(} le· pe.rc1biA'á. para. la a,.¡>l!oa.ción ,d& la Ley· ds De· 
hasta fin de- dici,embl'e de 19'i1S y des- ha.stll. f!Jn¡ de .elicl-e,mbr& de- 1~ y de&- reci110s Pa9ivos para. eJ. p.el'sonal mi· 
de rJ. d& .e.n.e.ro de 1m, .pO,I' Ley 36/76, d.e :L de J6Il'l:ero d.e ::1.977, po.r Ley 86/"/16, utar y asimilado de .Las Fuerz.as Ar· 
'Per.aibirá. :.l6.00'[,OO 'Peee.tas mem,sua.l-es. .perc!bLrá 1r1.31S,00 il8'Set9JS mensual-es. madas. Guardia, Civil y Pol1Cía. Arma. 
'{'iIS} Este haber pasi'VlO' :ro ,perelbLrá (S3) .Este haber pwvo- lO· !p-e.rclbLrá. ,da, .ele 15 d~ julio de 1m -(D. O.· nú· 
h{l.S'ta ¡('In d& d:tcl,embr-e de, 1976 y de's- b9Jsto. fll1I de. ddoiembr& d-e 19li6 y d~· mero 14~), se '!iubUca a continuación 
de. 1 de.en.e,t'o de 1977, ¡po.r Ley 38/76, o,e 1 11;, &001'0' de 1977, .po,r Ley $/"/1&, relación d·e 63 sefialamientoSo d.e habe· 
percibirá 12.5.'35,00 ¡pesetas menSt'!.ales. !pat'clhil'á 9.8'itl,oo [lBS&tas ID'eo:ll3ualee. reí; pasivos, que .emip.lez.a por eJ.. coro· 
'/IG) Esta haber pSlJsiv.o lo pe.roLbi'.rá (81;) 'Este habe.r pa.s.iVlo lo percibirá. nel da Artllle-ría D. Pedro Tro.ncoso 
hasta ¡M,n d,a diclembl'& d,e, 1~ y d. hlliSta; fi.n de dLol-em'b.r'eo de 1~ y d,e;:.¡- Palleil'o y termina co.n el PoU.Cía. Al'-
odie 1 de. ea1e.ro ,d-e 1m, po.r Ley 36f7a, ,o·e 1 de oo.a.ro- d-e 1m. por Ley 38/76, mado D. Manuel Vall·es Sesma. 
ipe(t'cl,h~rá ilU65,OO (Iloe-seto.s lMll¡S-UJSíI,e.s. .percIbirá. 17.ess,oopeea.tas me.nsuMee. Madrid, 14 de dici,elt!.bre de 1977.-
·(77)1 EstA- htllber .p.aslvo lo· pero1hlra (ss.; Este hnhe.r ¡ps,f'\WO 00' 'p.e.rclbirá El Co.ntrll.lm!ra.nte Secr&te.rl0. MiguLit 
has-tflJ fJ.Th .a,Si dlaNlmbre- d,e 19~ r (!,es· J1a.9ta. !t~n, d91 11J¡flto de 1m; de:e<l.¡)· 1 Durán G01'llZd,1.e~. 
• 
• 
i !Iodoi"" 
HIIIor....-l 
.l'Wl1 .. d. r .. ,d ••• ,. r 0,1.,,,1611 d. ¡¡ .. I,nd. ¡;.¡. Aa KA REOutAIlOll '\1101< I .lumao "'- PO' ,. que dob. cob, .. NO Ji[JI ll.l! S .EII.PLEOli O ,] ~ \ OllSl!RV AClONllS 
CUElI.PO ;P.O. 
~ 
----,....----=-""""--"' .. _--"""..-"'- , ...-~-
l'ooeIIo n.H.A. ~ CIJo .l'WlIO d. mlden,l. P,I'SlClo. d. H .. I.uda 
¡ 
D.l'ei.lro 1'.roncoso Pá!l.e:iJ:'o ...... !rtilleria. 56 .. 791,00 90 51.ll2: 00 Maarl.d D.G~Teaoio 20¡ 
,D.1ia.nuel !le El:mebio la... 56 .. 191,00 90 51.112 00 V1to:r:l.a Alava  
· D.B'e:rm!n ~s1l.latl Calhert6n.,. .AVia.ai6n. 56 .. 791,00 90 51.112 00 liojadas VaJ.ladolid 20 ' 
. , D,JuliO l'IB:rez Y;illa ...... 4 ...... 1(1.. 56.791,00 90 51.112 00 Ma.arl.d D.i#. Te tlO ro 20 . 
D. mtata1io Gill l'ln:!I;olsB .: ..... " Gaballer!a 54.762,15 90 49. 00 Ma.(lr:l.d D .. G.Teso:t'o 20,,2) 
D.:!la:Die1 Sesta10 ~z • .:. ... Intanteña 52.734,50 90 47. 00 Vigo . V:1~O 20' 
D .. Tilia Cooi!!lln"lia de Anta ......... la... . 52.73-"'50 90 1..o-¡.. 47. 00 :Madr.!.d . D. ".Téaoro 20.30j 
D.l'fariano l1I¡e Si :l'iDntanaJ.. ......... olls;I; .. ;y meat. 50 .. 300,53 90 Tl 45 .. 270 00 Zaragollla Zaragoza 21 • .30 
'0 D.Lino 5aatx& Crespo ............ fia!..l:as L 50.300,53 90 j..02 45 .. 27000 Santander santandel' 20) 
D.Daaie1 ~orra ~r •• ~.& ••• Insanieros 51 .. 720,31 90 221/.Tl 1-01 46 .. US 00 :Baroelona Bar oelona 4.21) 
Do»mue1. Gell:ago Cal.ata,yua. ••• Artillem 30.756,25 90 l.'i@ 1..Q9-76 27.. .54 Valenoia Valeno;t.'l. 70.(0) 
D.Calñdio J.il..n.ares Yerg¡;:u:a... •••• 3alU.dad L 25.768,75 60 70 1..Q9-76 15.461 00 Valladolid Valladolid R¡ D..Juan Ro_ro Jii;l;j1as .... "" •• ". cap:!. Ofioinas .K. 50.0517.72 90 2W77 ;...Q2-18 45.086 00 Aloalá de' los G. Oád1z 
· D.Jos~ del Cs.siiillo A.fOIl8O';; ••• Id. la... 47,.563.15- 90 22~m 1-01-18 42.697~00 La. Lafo¡ia S.O.d.e ~oneri:ee 21 
D.:!!!ru:luel llJodr.igl!E!Z ~enaa ..... • Id. Id.. 41.,663,75 90 2~ 1..Q2 ... 18 42.8S7 00 Baroe ona :Baroe lona 21 
,D.l'&a!mal Santos Senain ... - ..... la. Id. 45.22~h18 90 24 1-02-18 40 .. 707,00 l4e.d.t':L d D. G.Tesoro 21.3~) 
D.~o Vicente ~ •••••• <lapeJ.JAn 12 .k:mda 19.250,00 80 190/2 1..02-74 1.5.400,00 Yadrid D.'l. Tesol'O 4.72 
D • .Tosé ~ G~._ ••••••• Cap:!.tán Carabineros 30.756,25 90 1'la TI 1...Q9-76 27.68100 *drid D.G.~esoro 60.73) 
-n.Slimuel Euate Yillaldllas .u !relliG:l. te región 35.697,14 80 1-02-18 28 .. 558 00 Madr:!.d D.G.Tesoro 22 
¡ D.Ignaoio cas~ G2:I.'Cia "' ..... Id. Aviación 36.914~05 90 1-11~:g 3.3. 00 Las Pll.l.mas G.C. Las Palmas G.fj. 23 ~ 
· D. "Francisco Cllsrms l?eillaclo ••• .,  ~~~J I& ~.130t98 90 1-01- 34 .. 00 Mttilrid D. 'l.1'eaoro 23 ··~DoTo.Dás Cirlza H.as. ."" ... ~ • ., •• ~ .... Teniente ::I2 Artilleria 48.272.28 90 225m 1-01-73 4 00 Nanolares de la • Alava 23 7) Po 
D.~~lix ~~ 3stradB..~~~ •• &. Silbtte .. Waico 1lds1.oa.s;¡¡,. 32.65·h56 80 J.83!Ti 1-1-¡"77 2 00 :B:llbao Vizoaya. 23 .Q> 
D.Gr:rsrlo ~aía. CmeP .......... Subteniente. Guardia Civi1 29.815,26 90 145m 1-10-Tl 2 00 ZamOra ~1iLmora. 23 i e 
DoG- s Sans 3a1les~· •• ~.*.*. :sx.-3rigada Intantarla 16.126,25 30 42(/1 1-QS-76 4. 87 Valenoia Valenoia 74 a 
:D.Santos 3eni:'tez G62eiJ) ·~<Ji".!<.P.Hi. Ia,. Artillerla 20.116,25 90 162 TI 1...Q9-76 18. ¡,62 Oal'tagena Oartaq;ena 611é5) 
..... 
,n.:Brf;tdo l'.ina. A...""Rc1:t. •••• un -Baaatro Re O.A..S.3. 16.126,25 60 ~i/71 -:-Q9-76 9. 675r 75 
Valonoia Valenoia 76 } ~ 
D.Jo I:e1ms 3lasco •• "'., ••• "III'\\> ~2Art Ontario~~oronto :O,G'.'Teaoro .1;:1 
...... ~ .. ~ ........ ., ... ~~.~ .. Grad2 .¡>6:rez }.Armada 19.1l8,'15 60 95.fj7 1-09-76 ll.471' 25 (Oanada. 1Ióm,Extranjeros T ~ D.~lix·30da~ Alo~ •••••••• l. - Brigada G.<livil 27.,381,39 80 22 7 1-01-18 21.905~~0 Amp1l.dia de Oampo Plllenoil.l 23 ~ :D.Anton::.o l:artin Gonzales ........ Id. Id. 27. 381,§9 80 223~ 1-01-18 21.905 00 AllllólX'ia Allller:ta 23 j (l) D. Serai"in ~:& Rl::ta,. '" _., ~ !'.,. . Id. Id. 24.541, 4 80 173 1-11-Tl 19.63 ·00 Oronse Orense . 24 ~ D • .Tulian del. Olzo ~•• -... Sargt212 Id. 23.122.09 .80 173/.Tl 1-21-77 18. 00 Villaro YiZOara 24 'D.1banuel Ge;rro1;e G<mzález ••••• Bx-Ss:r;s.ento ln:f.'an teña 1.4.J.3l,25 60 36/77 1-09-76 8. 75 :Baroelona :Baroa ona 78 ; D.Miguel Yicens Gelabert ....... la... . Ia... 13.798,75 60 229~ 1-09-76 8. 25' Mahón :Baleares 79 
D.Iu:is Silvestx& !8rollulher ..... . Id. Id.. 12.468.75 60 42 1-09-16 á: 25 cartagena Oartaél311a 62.80) :n.Silvano liOOrlno :ru: .......... Id. Artil1eria 23. 798t 'l5 60 69~ 1-09-16 25 Matar :Baroelona 79~ D.Jaime leal Sedes •• ~*.~ ••••• -k:lxiJ.:1ar 211 .lrm.da 11.803.75 30 228 1..Q9-76 4'; 00 El Ferrol de 1 O. :el Perrol O. 81 10~ 
,TI.Pedro CalVO"~*~e •• ~.~ •• -SarlJlnto .lrtaoilín 14.463,75 60 19~ 1-09-16 8.618 25 :.7adrid D.Il.Teeoro 63.82 D.Julio Cllsar lliIl'Iis PI§:¡:es ...... la... la. :12.601t25 30' 50 1-D9-76 4. 00 :3nrcelona :Baroolone. 815 n.Alajan:iro Roca. lII!klfio& •••••• " Id.. Id •. ll.803,'15 30 5Óm 1-09-16 4 .. 000",00 Barcelona Baroelona 81 
'D.Diego I6pez 1mL.>'9ro e ... ,,, ••• Id. GuartIia Civil 26.l26,25 ro 16ll:n 1-09-'16 24.514,00 l¡osoi ta1et :eClr()elo¡~ 60.83) DoJosi ~1 Acci6n •• _ •• ~ •• $ •• _ • GUardia Id. 19.8'16,99 j§Ó/77 1-01-73 15 .. 902,00 San-Martin de 2s. .:w.SO 26 
D.Angel. García3aüermz .•• .... • Id.. la. 1.9.816,99 80 9m 1-11-77 15 .. 902,00 A;r1l6n Sesovia 26 
D",Teodoro Sola ~o ....... , ...... Id. o Id .. 19.676,99 80 246m '!~-18 15.902t OO Uztarroz lQavarra . 26 
, D.!lianuel JIa..-rrani;ea Ge1.án ••••• Id. la... 19.065f 67 80 246m 1-02-78 1.5 .. 253f oo 'falladolid Valladolid 26 
· D.!nilonio Dlaz l'o~s ........ :Id. la,. 29.065,61 80 246m 1..Q2-78 15.25$t OO Sesei1s. ~()ledo 26 
n.Sergio Garc:la Slíncbez ........ Id. xa,. 19 .. 065,61 80 220~77 1-10-Tl 15 .. 25~00 rr..o.d.t':Ld D. G.Tesoro. 26 
D.Jn~lCueV88 Sierra ••••• , •• Id. Id. 16.254,36 80 220 Tl 1-10-77 14.60l,00 Madr.!.d :O.G.~eaol'O 26 
D;.'Jregorio limmr:l.'O hl.'!lá!ldez ••. Id. Id. 18.254~36 80 22 1-10-Tl 14 •. 503,,00 Huolva Huelve. 26 
D.Fram::isco JIi:l1ineta Gama. u. :Id. la. 18.254 .. 36 80 298m '1-12-77 14.603,00 Almazoara León 26 ~ 
.D.:5loy ~re. :Iejedor ....... la... :Id. 17.443,05 80 246/77 1-02-76 lJ.954~00 atllo OolOJlt;1. de G: llaroelolW 'Zl 
D;Juan as ~lla ••••••• ~. Id. :Id. 16.631t 14 80' 2 1-02-18 13.305itOO Villsoarrillo Ja¡§n 'Zl P 
D.Fe:I'llIfn 1IBl.pe;¡:7;ida Ba.."l.'Oso .... Id. Id. 16.631,74 80 22 -¡"10-77 1.3 .. 305eOO :Madrid D. G. Tesoro 'Zl I J D.Sehastián ~ss Pastor ... Id. Id.. . 16 .. 631,74- 80 1..02-78 1.3~305 00 Oalahorra Logrol'ío Zl " D~Fe:rrumilo Jldñes ~ ....... Id.. Id. 15.820.43 80 1-02-78 12 .. 656:1°0 Oastille;)a de lá • Sevilla 28 
I n.José Pal.az6.n loba. ........... Id. :Ia. 15,,620,43 80 1-10.:.71 12.656 t oo San Javier Muroie. 28 
D.Alberto 1ie:oáni'laz Jl\\mtado .... Id. la,. 15 .. 009:12 80 220 T1 1 .. 10-17 :12.001,,00 Las Palmas G.O. Las PeJ.tna.s G. C. 28 t§ 
D.~ua1. Vicente iIal:':!:eila ..... Ia... Id. 15 .. 009.12 80 246m 1..Q2-18 12 .. 007,,00 Vistabella del'M Oastellón 
" D.Juan<l4arHnes I6;¡;ez l"I:tertas. Id.. la,. 15 .. 009"l2 80 22Óm 1-10-77 12.0071#'00 Granada Grfil.l.te.da (28) 
· D .. Jos6 :r.6pez Gall8l260 ... n.*<' J:ll. ·ld. 14.197,80 80 220m 1-10-Tl 11.358;,00 lEontellano Sevilla 
, , ' 
D.C:resOOll.c'io Séncbez :L6¡¡¡aa ., ... 
D.Francisco DoEir.,¡;tllllil 1?wm.teS.,. 
; D~Jf'f2nu.el ,Vall.és SeS!I!l ........ . 
Al hacer e. cero :te.-::eresado 
! Pasivos, la htorldad qua la. 
~encioso-eaoinistrativo con 
cusab1.e debe :fo:ri!l:llar a nte es' 
conducto de la. A)ti;oridad que 
OBSERVACII.llffiS: 
~ {2~ - :re ha sido aplicado el. 
, 4 - lB ha sido 8¡llioe,do el 
, 7 -:re ha sido B;.llicado el. 
: (8) - :re ha sido aplicaaD el. 
: (10)- :re ha sido a;:licado el 
, 20 - Con derecho a perc:ibir 
:. 2l., - Con dareoho a perei bir ma 
22 - Con derecho a percibir 
23 - Con dereoho a :percibir 
,EMl'LBOS 
¡ 24 - Con derecho a ¡arcil:riir lIiI3f!l5UB.J.lie, 
26 - Con derecho a'percibir 
27 - con derecho a percib~ 
28 - con. derecho a ¡:ercibir 
30 - Con derecho a pe:rm,bil' i'l9ps1LU!JlI!!e: 
(60 - Previa li\lUidaci6n y de 
lamiento de reci;ifica.ci6 
~'( 61)- Previa liqu:ideci6n Jf de 
brerc ile 1.,;~65 (D .. O"nll a 
(62)- Pxevia liqu:idac:i6n y de 
, zo ae 1.915 (D.O.n2 74>-
{63}- Previa 'illu:iila.c.i6n Jf de 
,. de 1.,;965 \D"O.nS! 1(6). q: 
" {10~- Este haber pasivo lo per 
, 71 - Este haber pasivo 10 :per 
72 - El3te haber' pasivo J.o pe 
. ¡¡esa"taa liB:n¡¡¡¡ales; iIt:I:r!m: 
plrc:ib:h'á 2l..945;ooo lJEIse l!I0.llStl.ales '1l 73 - Este J:Jaber. ¡:esivo lo ¡¡el' ''biÑ hasta 
74 - Este haber :pasivo J.o par bir' hasta. 
75 - Este haber p!!.1.'Ii YO lo pll.' birá hasta. 
76 - Este haber pasivo 10 per birá hasta. 
77 - Bate haber paaiw lo per bir' hasta. 
78 - :Este haber pudw J.o per b:'l.r!1 hasta 
79 - :Este haber :pasi w lo pe b:h'A hasta. 
80 .. Este haber pas:ivo 10;per b;il:'é. hasta ;f 
81 - :Este "babel.' pasiVO J.o ¡:el,' b:'l.r!1 hasta. 
82 - :Este haber ps.aiTO 10 per birá :!lasta. f 
.. 83. - :Es-'"..e haber ps.s:ivo 3,0 psntbirá: hasta 
.. 
AIU{A 
O 
CUEItPO 
REG~ 
., 
-
19.065,61 
18.254,36 
,00 Pese 
pesetas, 
.[lElsetsa, por 
pesetas, por 
pesetas, por 
peéetas, por 
_do 
II.mlto ~ 
0.0. 
O' ... A. 
-
• l'1lato d<> .. <Id.ocla y' P,I •• ,,160 de ¡¡'cl,.d. 
por .Ia qua debe cobm • Of!SERVACIONI!S 
J 
Y IITil:l:tar OrO. de San Ife:t'IJ»negllilo í 
e,ildo. 
tanoia en el Se 
tanoia en el Se 
lfI.e Permarúgnois e 
de Permanenoia e 
de Permanenoia e 
rim:Lentos por 1 
nulo, ~ partir' d 
de San Hal'1ll9lW 
o:to. 
<r.l.o. 
el Servio:to. 
el SerV'io:to. 
el SerV'io:to. 
Patris_ 
la feoha de :pe 
~EZ PtJL!:ro, l' 
ldo. 
i~ 
oapci6n de este seft!::i 
. ! ~ 
Orden de 23 de Fe- ¡ ~. 
I íl! 
~ 
.MUGrid. U <I~ diciembre <le. lm.-EI Contralmirante Secretario, Mi(JttI<l, Durán GonzáLez, 
'. 
2,(1 de diciembr-l! de 1m D. O. nüm. ~3 
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS 
1 I 
IINI"rRIO Drl IN,rRIOR ! PolicÍa. J\Iunieipal de :i\I:Hll'id,pro-llitarizaeión del Cuerpo de Policía." ,JU: 1: 1: eede llevar a caho su derogac~ón" l\Iunieipal de Jl!adrid. El persona.l 
restaurando ~a normalidad enl integrante del mismo queda.. por 
• POLICIA MUNICI:PAL DE el funcionamiento del indicado~ (!{)nsiguiente, ·desmodlizado. 
MADRID'. DESMILITARI=Cuerpo.·· I Artículo segundo.:-El.presen-
ZACION En s~ virtud, a propuesta del! te Real Decreto entrarií en vigor 
, , . Ministro del Interior y previa de-! el mismo.día de su puhlicación en 
Numero 3266í.19;7. par el que se." 'l· liberación del C~msejó de, n. rill.iS-! el «Boletín Ofici~l del ~st~dolO. 
deroga e13075,1977, de 1 de di" tras en su reumón del <ha vem-I Dado en lVladnd a vemtmno de 
ciem~~e, .de ~ovmzacióD paral tilmo de diciembre. de mil nove- diciembre de mil novecientos se-
la mddaru:ai.m'iD del Cuerpo de'>Cientos setenta v SIete, . tenta'y siete. 
Policía Municipal de Madrid. •. . 
D 1 S P o N G o : A CA'OLOS SUT>eradas las circunstancias JU N ..o. 
que dieron lugar u. ,:a, llI}t'obaci6n Artículo primero.-Que<la dero-
del Uel'l.l Decreto tre~ mil setenta gado ellleal Decreto tres mil se- El Ministro del Interior. 
y cinco/mil novecientos setenta, y tenta. y cinco/lnil novecientos se. RODOLFO :MARTIN V1LLA 
siete, de uno de diciembre, por tenta. y siete, de uno de diciem-
el que se movilizó el Cuerpo de bre, de movilización pa,ra, ,la. mi· (.Dt'l 11. O. deL E. n.O 307, de- U-l2-m.) 
----------------- ---------------------------
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
. 
MINISTERIO DE DEFENSA 20 d~ ~1I('ro da 1978. se admiten Ofer-
tns en lo. Secretaría de -esto. Junta, 
JUNTA PRINC'fPA1, DE COMPRAS DEL .para la adquisición <'le 'Vlv&-es da tl'á-
EJERCITO oH cOlllsel'vaol6n: oarbón y letin. oon 
Paseo de Moret nlim. 11· B 
MADRID 
d.estino al HO$pital IMUlt(l¡r central 
&Góm-ea¡..UlIa,., por un lm:pol'W total 
de 3.679.500 ¡pesetas. ' . 
ExpedIente 1 S. V. &/'18-4 El cltooo ooncurso se celebrará a 
las onca .1lO-l'as del dio. me-ncionado 
Hasta las <'Ii·ez treinta horas del dia en &1 Salón de Actos d·s esta Junta, 
~n cuyo. Secreto.rfa pued.en oonsultar-
ile los PlIegoil de Bases <'IeOO& las 
llueve trt'lnta horRs hasta las trece 
horns. 
'El .importe <'le los anuncio...:; será a 
cargo de 'los adj-uodicatarlo-s. 
Madrid, 15 de dicJ..emblle de 1977 
!\;{UU. 571 P. 1l-1 
le recuerda 10 dispuea10 PO-y la Superioridad rfl$peoto a la oonvenlencla do Insertar en este DIARIO OPIOIAL 
,uantoe anunoJ08 hayan de publioani; por 108 Organismos, OUet'pI){l1 OGntroe y Dependenolas mmtares, indepen-
dIentemente de loe que figuren en otra¡, revistas off~hlle. y en la Prensa naolonal. 
, ( E R T 1- F I ( A D O S V E TER I N A R.I O S 
Dispuesto por' la. Superiorida.d, según Orden de fecha 92d~ enero de 1969 (D. Q. nú-
mero 1D) , que por la Imprenba del Servicio de Publica.ciones sea confeccionado, el ·(1,ertifiea.do 
• Veterinario, con .asllo e-n seco de este Ministerio, 'So que haée referencia. la. Orden de la. Prew 
aidencia. del Gobierno, publicada. en el eBoletín OficiaJ. del EstSldolt núm. 17, Mí como en 
el Dwuo OFICIAL' del Mini6terio del Ejército núm. 16, del mes de enero de 1960 I y que su 
&dqui'¡.¡ición sea. ubUga,toria. en el nlisrno, se !pone en conocimiento de aoa !Safiores Jefes dce 
-Cuerpo, Centro y Dsopeudencia,s Militares que ,deherán ha.cer sus ']?edi·dos a.l citoado Servicio 
de rub1i('!aciones (DIARIO OlICIAL) ,.que los remitirá. al pr&cio de 10,00 pe-set9is ejempla.r, mM 
los gastt1S ae envio. 
Pa.rs, los que r-ardioan en da p18lza. de Madrid, pueden 'hMerlo dIrectamente en 1&111 od'iaÍl1.I!tB 
de este Sal'vicio de Pt'tblica.ciona.s IOi di9J8 labol'ab'le.s, por la. ma.:ltana., <lesda ISla nueve El! las 
doce hOl'!llis. ". 
LA DIREOCION 
" 
SmRVlClO PE PUBLICA.CIONES DEL mJERClTO.-cDlARIO OFI(,'lAL. 
Al!llll.:lá.. !SI 
